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Kreaturforsikringen i Danmark.
Af Professor H ara ld  W eslergaard.
Foredrag  i Det kgl. danske L andhusholdn ingsselskab  
den 20. N ovem ber 1902.
E fte rh a a n d e n  h a r m an vundet et ganske godt Over­
blik over de fleste Grene af L andbrugets Associations­
væsen i D anm ark ; kun  for Landbrugsforsikringens Ved­
kom m ende b a r der været en væsentlig Lakune. Delle 
lagde sig paa en følelig Maade for Dagen, da m an for 
nogle Aar siden sam lede M ateriale til den Beretning om 
Landbruget i D anm ark, som indsendtes til Pariserudstil­
lingen i Aaret 1 9 0 0 Det  viste sig snart ugjørligt at 
tilvejebringe nogenlunde dybtgaaende O plysninger om 
dette Em ne uden længere Tids Frist, og m an besluttede 
derfor at gjøre Spørgsm aalet om Landbrugets Forsikring 
til G jenstand for en særlig Undersøgelse. Det kgl. danske 
Landhusholdningsselskab støttede Sagen ved en rundelig 
Bevilling, for hvilken der er al Grund til a t bringe en 
hjertelig Tak. Opgavens Løsning kom  til a t paahvile et 
Udvalg bestaaende af L andbrugskonsulent Rud. Schou, 
Kom m iteret Spever, efter hvis Død E tatsraad  G. Tverm oes 
indtraadte, og nærvæ rende Forfatter. Til M aterialets Ind­
sam ling h a r Udvalget med stor Beredvillighed faaet Hjælp 
fra en Mængde Mænd Landet over, der ere knyttede til 
Landbrugsforsikring, og vi benytte Lejligheden til a t ud ­
tale vor T ak  derfor. Det er Resultatet a f Udvalgets Un­
dersøgelser angaaende K reaturforsikringen, der hidtil fore- *)
*) Om L andbruget i D anm ark, ved R udolf Schou. K jøbenhavn 1900.
ligger; delte er m aaske ogsaa den vigtigste og interes- 
santeste Del af Opgaven.
Det h a r ikke været saa ganske let at sam le de stati­
stiske O plysninger om K reaturforsikringen. Mange af de 
Foreninger, der give sig a f m ed denne Forsikring, virke 
under meget prim itive Forhold, og m an kan ikke vente, 
at deres Regnskaber skal være i en saadan Form , at 
m an m ed Lethed kan faa det Hele i en Støbning og ud ­
arbejde en sam let Oversigt over alle Foreningernes Virk­
somhed. Men m an kunde fristes til at sige, at netop 
derved aftvinger M aterialet uvilkaarlig den, der giver sig 
a f m ed det, en stor Interesse. Ligesom Sygekasserne 
have deres Kulturm ission, som en Skole for store Lag af 
Befolkningen, saaledes ogsaa K reaturforsikringen, og det 
er i høj Grad lærerigt a t se de forskjellige Udviklingstrin, 
Kasserne befinde sig paa. Deres Love kan  indeholde 
Naiviteter eller U behjælpsom heder, som n aa r en F or­
enings Love bestem m er, a t »Generalforsamlingen er be­
slutningsdygtig, hvor mange der end møde«, m en Hoved­
indtrykket er den Oprindelighed, der udm æ rke dem, den 
Selvstændighed og Kraft, hvorm ed M edlemmerne, for en 
meget stor Del Sm aafolk — have løst deres Opgave, den 
Sparsom m elighed i hele A dm inistrationen, den Klogskab 
og Besindighed, der udvises, og hvis m an i Forvejen har 
lært at skatte den danske H usm andsstand for dens Dyg­
tighed og Intelligens, saa bliver denne Agtelse ikke for­
m indsket ved at sysle m ed dette M ateriale og se, hvor­
ledes m an med sm aa Midler h a r forstaaet at udrette 
noget virkelig betydningsfuldt. Idet Kreaturforsikringen 
saaledes h a r virket i K ulturens Tjeneste, vil m an selv­
følgelig finde V idnesbyrd om alle mulige Stadier af Ud­
viklingen. E fterhaanden som m an h a r indhøstet E rfa­
ringer, der m aaske ofte have været dyre nok, har m an 
læ rt at ordne Arbejdet med større og større Fuldkom m en­
hed. Meget ofte h ar m an ogsaa lært af andre; m an har 
tydelige Vidnesbyrd om, hvorledes en K reaturforsikrings 
S tatuter ofte faa Aflæggere rund t om i Nabolaget, til 
andre T ider ser det ud, som om der h ar været en stil-
tiende eller udtalt Opposition, der h ar ført til Dannelsen 
af en ny Forening med noget afvigende Bestemmelser. 
Men hvorledes dette nu  end forholder sig, er det et 
m angefarvet Billede, der opruller sig for Øjet i disse F or­
eninger — det fælles Præg i al Mangfoldigheden er den 
mægtige Trang til at klare sig igjennem  Selvhjælp, som 
træ der frem allevegne i Foreningerne.
K reaturforsikringsforeningerne ere sædvanligvis lokalt 
stæ rkt begrænsede; de vinde derved den Fordel, a t Kon­
trollen bliver saa meget stærkere. Til Gjengjæld for den 
stærke lokale Begrænsning er Foreningernes Antal meget 
stort. Foruden en Række a f »Griseforsikringer«, »Livs­
forsikringsforeninger for Svin« eller hvad de nu hedde, 
er der ved A arhundredskiftet m indst 716 lokale F orsik ­
ringer, der drive Ko- og H esteforsikring; rimeligvis er 
Tallet ikke saa lidt større.
Der foreligge, som berørt, ikke ensartede Oplysninger 
fra alle disse Foreninger. M aterialet oplyser for Aar 1900 
saaledes kun M edlemstallet for 683 Foreninger b landt de 
716 ovenfor nævnte, nemlig 362 Hesteforsikringer (»Heste- 
misteforeninger« o. s. v.), 215 H ornkvægforsikringer (»Ko­
kasser«, som de af og til kaldes) og 106 blandede F or­
eninger. Men det tør dog vistnok antages, at det Billede, 
der frem kom m er ved en Betragtning af de brugbare 
Skem aer, i det Hele svarer til Gjennemsnittet, saa at 
m an af det foreliggende M ateriale faar et nogenlunde 
rigtigt Overblik over K reaturforsikringen i D anm ark paa 
Overgangen til del 20. Aarh. T rods den U sikkerhed i 
K onturerne, der ganske vist af og til spores, er der nem ­
lig i det Hele en indre H arm oni i de vnndne Resultater, 
som bestyrker Tilliden til dem.
Til den nys m eddelte Oversigt over Antallet af lokale 
Foreninger skal det her strax bem ærkes, at det ikke er 
ganske let a t fastholde Sondringen mellem de enkelte 
Grupper af Forsikring. U ndertiden betegner Foreningen 
sig f. Ex. i sine Love som bestem t baade for Heste og 
Hornkvæg, m edens det i Virkeligheden kun synes at 
være den ene V irksom hedsgren, der har udviklet sig.
Kaster m an et Blik paa de Oplysninger, der haves 
om Forsikringskassernes Stiftelsesaar, faar m an det Ind­
tryk, at den danske K reaturforsikrings Vugge har staaet 
paa Fyen eller de nærliggende Øer. Særlig finder m an 
i Sydfyen forskjellige gamle Kasser. Af ældre Foreninger 
fra disse Egne kan nævnes »Brahetrolleborg Sogns Assu­
ranceforening for Heste og Kvæg«, »Aastrup K reaturfor­
sikringsselskab«, »Diernisse Kvægforsikringsforening«, alle 
stiftede i Fyrrerne. F ra  Tyverne stam m er »Hesteassu- 
rancekassen i Stokkeby paa Æ rø«; endelig kan  nævnes 
Veteranen b landt dem alle »Horne Kirkeballe K reaturfor­
sikringsforening«, stiftet i 1812. Denne sidste gik fra 
først af under Navnet »Kirkeballe K reatur L aug« ; For­
eningen om organiseredes i 1855, m en adskilligt i Lovene 
vidne om hin gamle T id ; der tales saaledes endnu af og 
til i de nugjæ ldende Love om »Lavets« M edlemmer.
Kassen i Stokkeby er en af de faa, der bar indsendt 
haandskrevne Love; der er vistnok adskillige andre F o r­
eninger, som ikke endnu have faaet deres Love trykt, 
men det er i hvert Fald  en Undtagelse, a t de alligevel 
ere bievne indsendte. Foreningens Hjem sted er i Rise 
Sogn ved Æ røskjøbing, til hvilken By den b ar udstrak t 
sin Virksom hed. Af godhedsfuldt m eddelte O plysninger 
anføres, a t den arbejdede fra først af meget form løst; 
naar en Hest døde eller kom til Skade, m ødte 2—3 Vur- 
deringsm ænd, som foretog Opgjørelsen paa el lille Stykke 
P ap ir; naar Pengene vare indkom ne og Skaden betalt, 
blev Papiret kastet bort; V urderingsinændene skiftede 
aarlig. Regnskabet blev ført i en lille Bog, hvori den 
»ene ikke kunde læse, hvad den anden skrev, men de 
hjalp dem, som de kunde«. Noget regelmæssigt Regn­
skab førtes ikke. Først i 1855 fik Foreningen nogle 
kortfattede Vedtægter, og m an anskaffede en lidt bedre 
Bog, »men den fik snart sam m e Skæbne som den forrige, 
al den blev ulæselig«. I April M aaued 1873 »vare Ved­
tægterne saa m edtagne, at de kunde ikke læse d e m ; der 
blev da skreven nogle ny om trent som de gamle«. I 
1881 vedtog m an endelig at vælge en Form and, som og-
T idsskrift f. Landokonønii. 1903. 22
saa skulde være Regnskabsfører, og nu blev mere tids­
svarende Regnskabsbøger indførte. — Ejendom m eligt for 
denne gamle Kasse er, a t den i lang Tid synes at have 
levet paa Aarm aal, idet m an stadig h a r fornyet Kassens 
Virksom hed for et vist Antal Aar.
Af ældre Kasser kan ogsaa nævnes en »Livsforsik­
ringsforening for Kvægkreaturer« i Skjelby i Præstø Amt. 
Vedtægterne sige sig at være først vedtagne i 1855. Ejen­
dommelige ere her bestem m elserne om E rstatn ing  for 
Køer, der græsse i Skove.
Det er muligt, a t der i ældre Tid h a r bestaaet mange 
Foreninger med en lige saa formløs Tilværelse som Kas­
sen paa Æ rø, idet m an har bygget paa den Solidaritets­
følelse, der ganske naturlig  m aatte besjæle en Landsbys 
Beboere. E fterhaanden b a r m an da bragt det Hele i 
fastere Form er; Bevægelsen herfor begynder vist allerede 
m ed det ny Forfatningslivs G jennem brud i T iden om ­
kring 1850.
Saaledes som vi nu kjende Foreningerne, stam m e de 
im idlertid fra en forholdsvis ny T id ; særlig er det 70erne 
og den nærm este Tid derefter, der var frugtbar paa Ny­
dannelser. Æ ldst er i det Hele de blandede Forsikrings­
foreninger, der baade forsikre Heste og Hornkvæg. For 
hele Landet under et kan m an anslaa deres Gjennem- 
snitsalder (Aar 1900) til ca. 32 Aar. Hesteforsikringerne 
vare gjennem snitlig ca. 25 Aar gamle og det sam m e 
gjaldt Hornkvægforsikringerne. O m staaende Oversigt 
giver en Forestilling om Forholdene. Jeg h a r i næ r­
værende Beretning for Overskuelighedens Skyld ladet 
mig nøje med at dele Landet i 3 Dele, nem lig Sjælland 
med Lolland-Falster og Sm aaøerne, sam t Bornholm (»den 
østlige Øgruppe«), endvidere Fyen med tilliggende Øer 
(»den vestlige Øgruppe«) og endelig Jylland. — Det stem ­
m er godt overens med det foran bem ærkede, at m an efter 
denne Oversigt i det Hele b a r været tidligst paa Færde 
paa Fyen.
F oruden de her nævnte Foreninger er der Oplysning 
om Stiftelsesaar for 29 Svineforsikringer paa Øerne, der





























































































































F o r 1 8 5 1 ... 7 2 3 6 7 8 3 4 1 16 13 12
1851—60. . . 14 13 8 10 16 12 14 3 5 38 32 25
1861— 70. . . 30 14 7 5 5 O 28 7 11 63 26 23
1871—80. . . 41 20 5 4 5 6 59 24 14 104 49 25
1881—00. . . 22 23 6 3 4 0 61 31 11 86 58 17
1891— 1900. 13 15 2 5 2 2 30 23 4 48 40 8
T ilsam m en 127 87 31 33 39 33 195 92 46 355 218 110
alle stam m e fra den sidste M enneskealder (Gjennemsnits- 
alderen var i Aar 1900 9 Aar). Atter her h ar m an paa 
Fyen været tidligere i Gang end øst for Storebælt.
Som foran anført og som det ogsaa frem gaar af de 
lejlighedsvis citerede Benævnelser, ere K reaturforsikrings­
kasserne i D anm ark i Regelen stærkt l o k a l t  begrænsede. 
Som oftest arbejder Kassen i et eller nogle faa Sogne, 
undtagelsesvis i et større O m raade, et Herred eller en 
hel Landsdel. Af saadanne Undtagelser nævnes: »For­
sikringsforeningen for K reaturer i K jøbenhavns Amt«, 
»Viborg Amts Forsikringsforening for Heste og Hornkvæg«, 
en Forening i A arhus Amt m ed tilsvarende Navn, »For­
sikringsforeningen for Uheld paa K reaturer i Nørre-Jyl- 
land«, »K reaturforsikrings-Foreningen i Fyens Stift«, »Den 
lille fyenske K reaturforsikrings-Forening«. I M aribo Amt 
virker »Kreaturforsikringsforeningen for Lolland og F al­
ster«, der i 1900 havde en Forsikringssum  paa Heste af
3.i Miil. Kr. og paa Hornkvæg af l.o Mili. Kr. Endvidere 
K reaturforsikringsforeningen »Cimbria« (stiftet 1892), der 
er en Afdeling under »De m indre Landejendom sbesidderes 
B randforsikring for rørlig E jendom  i Nørrejylland«. Denne 
Forening tegner Forsikring  for Tab ved sm itsom m e Syg­
dom m e, saavel for Heste som Hornkvæg, Svin og F aa r; 
det samlede M edlemstal var i 1900: 1500; for Svin var 
Forsikringssum m en 468000 Kr., for Heste og Hornkvæg 
tilsam m en 1934800 Kr.; det er allsaa en ikke ubetydelig 
Virksom hed Foreningen udfolder. Da Tallene ikke kan 
specificeres nærm ere, h a r denne Forening im idlertid 
m aattet holdes udenfor ved de efterfølgende Sam m en­
stillinger.
I hele Landet virker K reaturforsikringsforeningen 
»Kustos« (fra 1881, m ed Domicil i Aarhus), der navnlig 
h a r sine M edlemmer b land t større Brugere. Foruden en 
Forsikringssum  af 136200 Kr. for F aar havde den i 1900 
for sine 1386 M edlemmer forsikret Svin for 1150200 Kr., 
Heste for 4846750 Kr. og Hornkvæg for 16716550 Kr. 
Paa Grund af denne Forenings Særpræg bliver den lige­
ledes holdt udenfor i det følgende. Endvidere virker 
»K reatur-Forsikrings-Foreningen for Kongeriget Danm ark« 
(stiftet 1859) ligeledes i hele Landet. Det er væsentlig 
Hesteforsikring, denne Forening driver (i Aaret 1900 var 
Forsikringssum m en 3674020 Kr., m edens der for Køer 
var indtegnet 51400 Kr., særlig paa Amager), og den ar­
bejder ikke særlig for Landbruget; de fleste indtegnede 
Heste vare Luxusheste og Heste anvendt til let Kjørsel i 
forskjellige Næringsbrug sam t Vognm andsheste og Heste 
til Agenter paa Landet osv. Denne Forenings Erfaringer 
ere saaledes af stor Betydning for Hesteforsikringen u d e n ­
fo r  Landbruget. Endelig er der for kort Tid siden stiftet 
et Aktieselskab: Kreaturforsikrings-Anstalten »Pan«, der 
ligeledes v irker i bele Landet, m en ikke medtages her, 
da de statistiske O plysninger slutte m ed Aaret 1900. Det 
skal blot her anføres, a t Forsikringssum m en i E fteraaret 
1902 udgjorde for Hornkvæg ca. 2 Mili. Kr., for Heste 
ca. 2 .8  Mili. Kr., m edens der ikke var indtegnet nævne-
værdige Beløb for Faar, Geder og Svin. Af Hestene vare 
ca. 4300 Landbrugsheste m ed 2.o Miil. Kr. F orsikrings­
sum;  Hornkvægets Antal var ca. 9500.
Foruden disse Institu te r kan nævnes nogle enkelte 
af mere s p e c i e l  Natur. Paa Fyen haves en ejendom ­
melig Forening, som liar vundet stor Udbredelse: »Den 
fyenske Forsikringsforening m od Driftstab ved Mund- og 
Klovsyge b land t Hornkvæg« (1893). Den havde i Aaret 
1900 7596 M edlemmer, der havde tegnet sig for 64023 
Portioner a 20 Kr., idet hvert K reatur paa 2 Aar og der­
over tegnes for en hel, hvert yngre K reatur for en halv 
P o rtio n ; i Tilfælde af Driftstab ved Mund- og Klovsyge 
erstattes hver Portion med 20 Kr. uden Hensyn til om 
den angrebne Besætning h a r lidt mere eller m indre ved 
Sygdommen. Af Fyens benåd 24000 Hornkvægbesæt­
ninger er altsaa benved Trediedelen forsikret; det ser ud 
som om Besætningerne ere noget større end alm indeligt, 
idet noget over Trediedelen af Hornkvæget er forsikret; 
i Aarene 1890—1900 h a r der kun været faa Skader. — 
Delvis v irker iøvrigt »Cimbria« i Jy lland  paa sam m e 
Maade.
Endvidere bør anføres nogle Foreninger, som for­
sikre T y r e  eller H i n g s t e .  Herhen hører »Assurancen 
a f Tyreforeningernes Stam tyre i Sjællands og Lolland- 
Falsters Stifter«, oprettet 1889, der i Aaret 1900 talte 228 
Tyreforeninger som M edlemmer og havde en sam let F o r­
sikringssum  af ca. 121000 Kr.; endvidere »Forsikrings­
foreningen af Avlstyre i Fyens Stift«, oprettet 1893. Den 
havde i Aaret 1900 95 M edlemmer (Foreninger eller Enkelt- 
m ænd, der ejede Avlstyre) og en Forsikringssum  af ca. 
73900 Kr. »Den fyenske Forsikringsforening for Hingste 
og Avlshopper«, stiftedes 1884, med Udvidelse til Avlshop­
per i 1900. Forsikringssum m en var i Aaret 1900 for 131 
Hingste og 175 Avlshopper henholdsvis 230700 Kr. og 
184850 Kr. I Jy lland  virker H ingsteforsikringsforeningen 
»Jylland« (stiftet i 1883), der i Aaret 1900 havde for­
sikret 390 Hingste med en Forsikringssum  af 862733 Kr. 
Endelig haves for hele Landet: H ingsteforsikringen »Dan-
mark« (fra 1869), Antallet af forsikrede Heste var ca. 700 
m ed en Forsikringssum  af ca. 11/ 2 Mili. Kr. I Sjællands 
Stift haves en i 1896 oprettet Forening for kaarede Hingste 
og Hopper med 340 Heste til en Forsikringssum  af 391800 
Kr. (»Hesteforsikringen Sjælland«). Den foran nævnte 
K reaturforsikringsforening for L o lland -F alste r havde i 
1900 297 Hingste. Da der i hele L andet kun er 3118 
Hingste over 3 Aar, ser m an, at denne Forsikringsform  
er ret udbredt. Adskillige af de andre Foreninger tegne 
iøvrigt ogsaa lejlighedsvis Forsikring paa Tyre og Hingste.
De allerfleste M edlem m er af Forsikringskasserne ere 
J o r d b r u g e r e ,  ofte udelukkes udtrykkelig  andre. Den 
Risiko, S l a g t e r n e  ere udsatte for, dække de sig under­
tiden im od, saaledes ved »K reaturforeikringen for Slagtere 
i N akskov og Omegn ved N akskov offentlige Slagtehus«, 
der forsikrer mod Tab, der paaføres Slagteren ved total 
eller delvis Kassation af de i Slagtehuset slagtede D yr; 
en lignende Opgave h a r »Randers Slagterforenings Assu­
rancekasse«. Disse Foreninger ere ganske holdte uden­
for Undersøgelsen. Derimod kan m an for de ordinære 
Forsikringers Vedkom m ende ikke helt adskille Ry og 
L and fra hinanden. Kun enkelte Kasser tage udtrykkelig 
Sigte paa Byerne, saaledes »Horsens H andelsstands Heste- 
forsikring« (der iøvrigt udelukker Vognm ænd og Slagtere). 
I K jøbenhavn findes et P a r Hesteforsikringskasser, der 
ikke ere m edtagne i Undersøgelsen. Af disse har »Den 
gjensidige Hesteforsikringsforening for K jøbenhavn med 
Forstæ der og Frederiksberg« i 1902 haft 477 M edlemmer 
m ed 953 Heste.
Nogle Foreninger medtage F a  a r ;  der er allerede 
næ vnt enkelte Exem pler derpaa; m en denne F orsikrings­
form, ligesom Forsikringen af G e d e r ,  er af underordnet 
Betydning ved den foreliggende Opgave; i hvert Fald  er 
M aterialet for spredt og usam m enhæ ngende til at give 
paalidelig Oplysning.
Idet m an nu  ser bort fra de nævnte større Forsik ­
ringer som »Kustos«, »Cimbria« og »K reaturforsikrings­
foreningen for Kongeriget Danm ark« og fra de mere
specielle Forsikringer, faar m an følgende R esultater med 















































































































































Østlige Ø gruppe 133 16193 122 86 7984 93 30 9710 324
Vestlige — 34 3141 92 42 2835 67 34 4447 131
J y l la n d ................ 195 22568 116 87 4607 53 42 5330 127
Hele L andet . . . 362 41902 116 215 15426 72 106 19487 184
I denne Oversigt er kun m edtaget saadanne Kasser, 
hvis M edlemstal kunde oplyses. Foruden  de her nævnte 
blandede Kasser lindes i de to større fyenske og de fire 
større jydske Kasser henholdsvis 3517 M edlemmer og 
4736 Medlemmer. Endelig h a r »Kustos«, som anført, 
1386 M edlemmer (hvoraf iøvrigt enkelte kun h a r For­
sikring paa Svin), saa at de blandede Kassers M edlemstal 
voxer til 29000, selv om m an ikke m edregner K reatur­
forsikringsforeningen for Kongeriget D anm ark og den 
lolland-falsterske Forening.
Her skulde nu ganske vist, som ovenfor berørt, gjøres 
nogle F radrag  for saadanne Foreninger som virke i Kjøb- 
stæderne for at faa at vide, hvad der kom m er L and­
bruget tilgode. Men saa vidt m an kan  se, er dette ganske 
forsvindende. Kom m er til det anførte de Foreninger, 
hvis M edlemstal m an ikke kjender, eller som m an over­
hovedet ikke har faaet Oplysning om, er det vist næppe 
letsindigt a t anslaa M edlemstallet i Hestekasserne til ca. 
44000, i H ornkvægkasserne til 16000 og i de blandede
Foreninger til ca. 30000. Man faar af disse Tal et levende 
Ind tryk  af hvor stæ rkt K reaturforsikringen h a r slaaet 
Rod i det danske Folk, sk jøndt der her er Tale om en 
fuldstændig frivillig Virksomhed. Det synes da ogsaa 
som om M edlemstallet har været i meget betydelig F rem ­
gang i de sidste Aar.
Nedenstaaende Oversigt kan tjene til a t belyse Krea­
turforsikringens Udbredelse (de to Foreninger, der virke 
i hele Landet, ere ikke medregnede, heller ikke den 
lolland-falsterske Forening og »Cimbria«),
Antal af 
Med­
lem m er 
i
1900
A ntal a f  E jen­
dom m e i 1895












Østlige Ø gruppe (undt. B ornholm ) 31243 36248 23047 49669
Vestlige — .................................. 13940 16119 10443 23785
J y l l a n d ................................................... 37127 60952 40399 103682
T ilsam m en . . . 82310 113319 73889 177136
Paa Bornholm  var M edlemstallet 2644, Antallet af 
Gaai'de og Huse over 1 Fdk. bornholm sk Hik. var i 
Landdistrik terne 4373. Dette Tal skal reduceres noget 
for at bringes til at svare til de andre Landsdeles Tal, 
m en paa den anden Side høre ualm indelig m ange sm aa 
Jo rdb rug  under Kjøbstæderne. I hvert Fald  ses det, at 
K reaturforsikringen er meget udbredt paa denne 0 .  I 
de øvrige Dele af Landet h a r K reaturforsikringen lige­
ledes vundet stærk Tilslutning. Efter M edlemstallet at 
døm m e synes Forsikringen at ræ kke videst paa Øerne. 
Medens Fyen h a r sin Styrke i de blandede Forsikringer, 
er det i Jy lland  fortrinsvis Hesteforsikringen der h a r 
vundet Indgang. Paa den anden Side ses det, at der 
endnu er langt frem (hvis da de indsam lede Oplysninger
ere nogenlunde fuldstændige) inden K reaturforsikringen 
er træ ngt helt igjennem  b land t de store og sm aa Brug.
Spørgsm aalet bliver nu, h v o r  m a n g e  H e s t e  og 
H o r n k v æ g ,  der ere forsikrede i disse Foreninger. Neden- 
staaende Oversigter ere — med de sam m e Undtagelser 
som foran — byggede paa M eddelelser fra de Foreninger, 
som have opgivet baade Antallet af M edlemmer og af 
forsikrede Dyr i Aaret 1900. De sm aa Afvigelser, det 
gjennem snitlige M edlemstal udviser fra det tidligere an­
givne, er et V idnesbyrd om den Usikkerhed, der altid 
klæbe ved saadanne Gjennemsnitsberegninger.
Hesteforsikringer i Aaret 1900.
























































O stlige Ø gruppe ................ 125 14962 45418 120 363 3.0
Vestlige — ................ 84 3141 9329 92 274 3.0
J y l l a n d .................................... 179 20239 54634 113 305 2.7
Hele L an d e t. . . 338 38342 109381 113 324 2.9
H estebesætningerne hos de jydske Foreningsm edlem ­
m er ere altsaa lidt m indre end i de andre Dele a f L an­
det, men der er ikke nogen paafaldende Forskjel.
Man ser af Oversigten over Hornkvægforsikringen, at 
der er en ikke lille Forskjel mellem Landsdelene. Fyen 
m ed de tem m elig sm aa Foreninger har ikke desto m indre 
det størsle G jennem snitstal af forsikrede D yr; paa hvert 
Medlem kom m er der i Gjennem snit en langt større Besæt­
ning end i den sjællandske Øgruppe, og der er ligeledes et
Hornkvægforsikringer i Aaret 1900.




























































Østlige Ø gruppe ................ 86 7984 18362 93 214 2.3
Vestlige — ................ 41 2664 9354 65 228 3.5
J y l la n d .................................... 85 4536 1233« 53 145 2.7
Hele L andet. . . 212 15184 40046 72 189 2.6
langt Spring mellem Fyen og Jylland. Men det m aa ikke 
overses, a t de blandede Foreninger, der optræde m ed ulige 
Styrke i de enkelte Landsdele, kan forstyrre dette Præg 
noget, og trods den Vanskelighed, det her kan  have at 
kom m e til noget rigtigt Resultat, fordi m an ikke kan ud ­
sondre de Medlemmer, der kun eje Hornkvæg, eller kun 
Heste, bør m an derfor se lidt næ rm ere paa de Tal, m an 
her finder.
Blandede Forsikringer i Aaret 1900.
Foren inger M edlem m er Heste Hornkvæg
Østlige Ø gruppe 26 8548 15822 10428
Vestlige — 32 4343 9017 13688
J y l la n d ................ 37 4475 9817 8732
Hele L andet . . . 95 17366 34656 32848
F or den østlige Øgruppe er, som nævnt, den lolland- 
falsterske Forening ikke medtaget. Antallet af Heste var 
i 1900 8060 og af Hornkvæg 6601. F o r den fyenske
Øgruppes Vedkom m ende ere de to store Kasser ude­
ladte med tilsam m en 3517 M edlemmer, 8964 indtegnede 
Heste og 3123 Stkr. Hornkvæg, for Jy llands Vedkom ­
m ende (foruden »Cimbria«, hvis K reaturtal ikke kjendes) 
tre større Kasser med tilsam m en 3236 M edlemmer, 7259 
Heste og 2424 Stkr. Hornkvæg. Endelig ere de to store 
Foreninger, der virke i hele Kongeriget, udeladte. Skjøndt 
m an nu ikke véd, hvor m ange M edlemmer der have 
baade Heste og Hornkvæg, vil nedenstaaende Oversigt 
dog m aaske ikke være overflødig.










































Østlige Ø g ru p p e ............................................. 329 608 401 1.9 1.2
Vestlige — uden de sto re  Kasser 136 282 428 2a 3.9
— — m ed — — 231 5^9 494 2.3 2a
Jy lland  uden  de sto re  K a s s e r ................ 121 265 236 2.2 2.o
— m ed — — ................ 193 427 279 2 . 2 1.4
D anm ark  uden de store K a s s e r ........... 183 365 346 2.0 1.9
— m ed — — ........... 241 509 384 2a 1.6
Hvad enten m an tager de store Kasser med eller ej, 
bliver Rækkefølgen mellem Landsdelene for det assu­
rerede Hornkvæg den sam m e som ved de rene H orn­
kvægforsikringer; Fyen staar øverst med en forholdsvis 
betydelig Gjennemsnitsbesætning. Ogsaa for Hestenes Ved­
kom m ende er der nogen Forskjel mellem Landsdelene. Man 
faar endvidere det Indtryk, at det her gjennem gaaende drejer 
sig om m indre Landbrug end ved de rene Forsikringer, 
noget, der dog, som anført, ikke kan udledes m ed fuld
Sikkerhed af Tallene. Hvis alle M edlemmer af de b lan­
dede Foreninger baade havde Heste og Hornkvæg for­
sikret, vilde G jennem snitsstørrelsen af Besætning pr. Med­
lem for hele Landet være ca. 2 1/ 3 Heste og ca. 2 Stykker 
H ornkvæg; faktisk vilde m an vel kom m e lidt over denne 
Grænse paa Grund af den anførte Fejlkilde. I Gjennem- 
snit var nu efter K reaturtæ llingen i 1898 Besætningerne 
af H ornkvæg (Kalve iberegnede) henim od 10, og for 
M alkekøer alene om trent 6 ; det er altsaa tydeligt, at det 
er Sm aam anden, der særlig søger Forsikring i disse 
Kasser.
Det kan ogsaa udtrykkes saaledes, at de forsikrede 
i det Hele og Store m aa antages at tilhøre Besiddere af 
Ejendom m e under 1 Td. Htk. F o r Hestenes Vedkom ­
m ende kom m er m an derim od til det Resultat, a t F or­
sikringens O m raade stræ kker sig helt op til E jendom m e 
paa 8  Tdr. Htk. Og hvor de m indre Forsikringskasser 
slippe for Hestene, tager atter en Forening som »Kustos« 
fat, m edens der for Koernes Vedkom m ende synes at være 
et tom t Rum imellem de store a f »Kustos« forsikrede og 
de sm aa af de lokale og Amts- og Stiftskasserne forsikrede 
Ejendom sbesiddere.
Spørger m an nu om Antallet af forsikrede Dyr, kom ­
m er m an efter de foran anførte Tavler til det Resultat, 
a t der i de m indre Kasser i Aaret 1900 var forsikret 
ca. 109000 Heste i rene Hesteforsikringer og ca. 35000 i 
blandede Kasser, foruden 24000 Heste i de større Kasser. 
T ilsam m en bliver dette 168000 Heste, foruden i »Cimbria« 
og »Kustos«, K reaturforsikringen for Kongeriget D anm ark 
og de lokale Forsikringer, hvis Hestelal ikke kjendcs. 
Det er næppe urim eligt at forøge Tallet med ca. 15000 
for at bringe det til at svare til det foran anførte Med­
lem stal for de lokale Kasser.
Lægges nu hertil Hestetallet i K reaturforsikringen for 
Kongeriget D anm ark, ca. 9000, »Kustos« og »Cimbria« 
m aaske ca. 15000 sam t Hingste- og Avlshoppeforeningerne 
c. 1700 og de kjøbenhavnske Forsikringer, naar m an op 
til ca. 210000, et Tal, der endda m aaske skal forøges
med nogle Procent for de Kasser, hvis M edlemstal m an 
ikke kjender. Det er med andre Ord ikke langt fra 
Halvdelen af den danske Hestebestand, der er forsikret.
Holder m an sig alene til de Heste, der ere forsikrede 
i de Kasser, hvis M edlemstal er k jendt (stadig fraregnet 
de om talte store Foreninger og Hingsleforeninger), saa 
faar m an følgende Tal til Sam m enligning m ed Landets 
Hesteantal efter Kreaturtællingen i 1898. Bornholm  er i 
denne Sam m enstilling ikke m edregnet; Øen havde 1898 
8289 Heste og Foreningernes Hestetal var i 1900 3736, 
altsaa op im od Halvdelen.
Antal af Heste efter Kreaturtællingen i 1898.












































































Ostlige Ø gruppe 22414 20931 55809 30015 15938 151107 57514
Vestlige — <>(>43 13482 23728 10002 2288 50 "43 27310
J y l l a n d ................ 51422 91540 54208 25000 10414 233190 71710
Hele L an d e t. . . . 80479 131959 133745 00217 28040 441040 150534
Selv om m an g]ør et Tillæg for »Cimbria«, synes 
efter disse Tal Jy lland  at være m indst gjennem træ ngt 
af Forsikringen, hvad der ogsaa stem m er med, hvad der 
tidligere er udviklet angaaende M edlemstallet i de for- 
skjellige Egne af Landet. Ikke heller forrykkes dette 
Billede ved Medtagelsen af den lolland-falsterske Kasse, 
eller hvis m an tager »Kustos« m ed i Beregning, der vel 
h a r om trent lige m ange Heslebesælninger paa Øerne og 
i Jy lland, m en en større Forsikringsværdi paa Øerne.
Man kan  nu spørge, hvilke U d e l u k k e l s e r  der finder 
Sted. Der findes i saa Henseende en væsentlig Forskjel
mellem de lokale H ornkvægforsikringsforeninger og Heste­
forsikringerne, dels m. H. t. E jendom m enes Størrelse, dels 
m. H. t. Dyrenes Alder og Værdi. H o r n k v æ g f o r s i k ­
r i n g e r n e s  Vedtægter bestem m e ofte udtrykkelig, a t F or­
eningen er beregnet for Smaafolk, Husm ænd, Indsiddere 
eller Brugere med højst 1 eller 2 Tdr. H artkorn , eller 
m ed en Besætning af en vis Størrelse, f. Ex. højst 4—6 
Køer, eller m an fastsætter en Grænse for den Sum, m an 
kan  forsikre for. Undertiden udelukker m an blot det 
store Jordbrug, f. Ex. over 16 Tdr. Htk., m aaske med 
Henblik paa en enkelt bestem t Gaard i Omegnen, eller 
m an indretter Kassen for M edlemmerne af et Andels­
mejeri. Det er en Undtagelse, naar m an m øder en Grænse 
nedefter, idet Kassen er indrettet for Ejendom m e af en 
vis M inimum sstørrelse.
Ofte staar der iøvrigt ikke noget at læse i Vedtægterne 
om  disse Forhold, men det frem gaar a f Foreningens hele 
Virksom hed, at den kun  er beregnet paa Smaafolk. Be­
grænsningerne tindes især paa Sjælland, m indre hyppig 
paa Fyen og i Jylland.
Anderledes m ed H e s t e f o r s i k r i n g e n .  Man finder 
her ganske vist ret jævnlig en Grænse for Størrelsen af 
Ejendom m en, der kan nyde godt af Forsikringen, men 
denne Grænse er rykket meget højere op, f. Ex. til 8 , 12 
eller endog 16 Tdr. Htk., eller m an udelukker Besæt­
ninger af en vis ret anselig Størrelse, f. Ex. 4 —6 (eller 
endog 10) Arbejdsheste. Dette stem m er ganske m ed de 
foran angivne R esultater vedrørende de forsikrede Besæt­
ningers Størrelse. De b l a n d e d e  Forsikringsforeninger 
have i Reglen tilsvarende Bestem m elser; det er en Und­
tagelse, naar en Forening udtrykkelig er beregnet paa 
H usm ænd (som f. Ex. »Vesteraaby Sogns H usm ænds 
K reaturforsikringsforening«), selv om det faktiske Resultat 
ofte er, at disse Kasser væsentlig arbejder for sm aa 
Brugere. E t P ar H esleforsikringsforeninger optage kun 
sm aa Heste. Udelukkede ere hyppig Hestehandlere, under­
tiden Post- og Fragtm andsheste, eller M ilitærheste, Tegl­
værksheste osv. Man tilstræ ber altsaa ofte en vis Ens-
artethed i Forsikringsbestanden, idet de Udelukkede hen­
vises til særlige Forsikringer.
Ogsaa med Hensyn til Alderen og andre Forhold, 
der have Indflydelse paa Risikoen, er der en Forskjel.
I Hesteforsikringerne optages F ø l l e n e  som oftest strax 
efter Fødselen, og der udbetales endog hyppig en E rsta t­
ning, naar Føllet kastes eller kom m er dødfødt til V erden ; 
ligesom der jævnlig bestem m es en højere E rstatn ing  for 
drægtige Hopper. Forsikringsforeningen tager altsaa her 
Hensyn til de betydelige Værdier, der staa paa Spil for 
Ejeren. Dog er der undertiden visse Begrænsninger. En 
Forening bestem m er saaledes i sine Vedtægter, at der 
skal gjøres et Indskud af 2 Kr., for at Føllet skal er­
stattes, hvis det kastes eller døer inden 8  Dage; erlægges 
disse 2 Kr. ikke, kan  Føllet ikke forsikres, før det er en 
Maaned gammelt. En anden Forening kræver endog 5 Kr. 
i Indskud. Reglerne ere i det Hele yderst forskjellige.
O p a d t i l  er der derim od en Række G ræ nseri Heste­
forsikringen. Saaledes udelukkes ikke sjældent H i n g s t e  
fra en vis Alder, sædvanlig 2 a 3 Aar, eller Hingstes 
Kastrering falder udenfor Foreningens Om raade, eller 
Hingste vurderes kun som Heste; af og til udelukkes 
Klapheste helt eller delvis; en Forening bestem m er f. Ex., 
at tilforhandlede Klaphingste paa m indst 1 Aar erstattes 
ikke, hvis Dødsfaldet skjønnes at hidrøre fra Kastreringen. 
Endvidere udelukkes ofte gamle Heste, f. Ex. fra 16, 18 
eller 20 Aars Alderen, eller Heste, som paa Grund af 
deres Alder eller af andre Grunde ikke opnaa en vis 
Værdi, f. Ex. 100 Kr. U ndertiden bestem m es en Alders­
grænse, efter hvilken en indtegnet Hest u d s l e t t e s ,  f. Ex. 
20 Aar, m edens Aldersgrænsen ved Optagelsen er noget 
lavere. T ilsvarende Regler lindes ogsaa jævnlig m. H. til 
Værdiansættelsen. En Forening bestem m er f. Ex., at 
n aa r en Hest ikke b a r en Værdi af 120 Kr., kan  den 
ikke optages; m en naar en Hest, som er optaget, synker^ 
under denne Værdi, kan den blive i Foreningen indtil 
den er m indre end 60 Kr. værd. Jævnlig sættes ogsaa 
en højere Grænse for Forsikringssum m en, f. Ex. 800 Kr.,
undertiden h a r m an særlig Præm ie for de højt vurderede 
Dyr. Endelig fordres det, at Hesten ved Indm eldelsen 
ikke m aa være syg. En Garanti for, at der ikke sker 
Misbrug, ligger i de regelmæssige Om vurderinger, der 
hyppigst sker 2 Gange aarlig, jævnlig dog endnu hyp­
pigere. E jendom m elig er en Bestemmelse som den, at 
Personer, der ere bekjendte som Dyrplagere, ikke op­
tages; denne Bestemmelse kan  ogsaa gjenfindes i Ved­
tægterne for K reaturforsikringer.
Hvad H o r n k v æ g f o r s i k r i n g e n  angaar, finder m an 
af og til Aldersgrænser, ud over hvilke Køer ikke op­
tages. En Forenings Vedtægter bestem m er f. Ex., at 
Køer ikke optages over 12 Aars Alderen og udslettes ved 
16 Aars Alderen. Ligeledes træffer m an paa Grænser 
for Værdien, f. Ex. Bestemmelse om, at K reaturer under 
30 Kroners Værdi ikke optages; dog ere disse Begræns­
ninger vistnok i det Hele sjæ ldnere end ved Hestefor­
sikringen. Ligesom ved denne haves endvidere regel­
mæssige Taxationer. E t Værn mod store T ab søge F or­
eningerne hyppig ved at fastsætte en højere Grænse for 
Forsikringssum m en for det enkelte Dyr, f. Ex. 200 Kr. 
E n Afvigelse fra Hesteforsikringen ligger deri, a t K a l v e  
ofte ere udelukkede, som oftest vel, til de ere et halvt 
Aar gamle, af og til er det et Aar eller et F jerdingaar, 
undertiden en Maaned, der sættes som Grænse; en Kasse 
optager kun  Køer og drægtige Kvier osv. Da en Sjette­
del af Hornkvæget er under et Aar, betyde disse Ude­
lukkelser ikke saa lidt, m en det er vanskeligt at kom m e 
til K larhed over, hvor megen Betydning der m aa tillægges 
dem;  dog kan der næppe være Tvivl om, at Udelukkel­
serne for Hornkvægets Vedkom m ende spille en større 
Bolle end for Hestenes.
Man kan nu prøve paa at foretage en tilsvarende 
Opstilling angaaende H o r n k v æ g e t  (se Side 329) som 
for Hestene.
Det synes atter at fremgaa af disse Tal, at der i 
Jy lland  er forholdsvis langt m ere tilbage at udrette end 
paa Øerne, et Resultat, der næppe vil forandres meget
Hornkvæg efter Kreaturtællingen 1898.
Paa E jendom m e 
m ed H artk o rn :








0—1 T d ......................... 73335 35203 226619 335157
1—4 — ...................... 92292 48270 368749 509311
4—8 — ...................... 196046 77405 226944 500395
8 — og derover. 138845 47468 139367 325680
uangivet H artk o rn  . . 14030 2392 25068 41490
T ilsam m en . .  . 514548 210738 986747 1712033
Koer 1898
0—1 T d ......................... 52138 27636 161125 240899
1—4 — ...................... 60323 31242 207381 298946
4- 1 oc 1 121883 45267 114666 281816
8 — og derover. 92384 29724 75020 197128
uangivet H artk o rn  . . 9034 1782 16792 27608
T ilsam m en . . . 335762 135651 574984 1046397
Forsikret H ornkvæ g 1900
30473 26165 23486 80124
H ertil kom m er endnu  B ornholm  m ed 4700 forsik rede D yr og 
en sam let B esæ tning paa 20808 M alkekøer, 32704 S tykker Hornkvæg.
ved at medtage »Cimbria« og »Kustos«, hvilken sidste 
Forening, som anført, h a r sit Tyngdepunkt paa Øerne. 
Man ser ogsaa, at det er en forholdsvis langt m indre 
Del a f Hornkvæget end af Hestene, der er forsikret. Men 
husker m an, at det ved K reaturforsikringen væsentlig 
drejer sig om Ejendom m e under 1 Td. Htk., vil m an se, 
at Forsikringen dog er træ ngt ganske godt igjennem  paa 
Øerne, særlig da paa Fyen, saa meget mere, som de an-
23T id ssk rif t  f. L a n d ø k o n o m i. 1903.
førte Tal jo  kun  ere M inim um stal, og m an vil efter al Rime­
lighed kom m e ikke saa lidt højere op ved at faa alle de 
Foreninger med, om hvilke der kun  foreligger ufuldstæ n­
dige Oplysninger. Man tø r vistnok antage, a t m an ved 
at medtage disse, »Cimbria«, K reaturforsikringen for Konge­
riget D anm ark og Tyreforsikringerne, naar op til 95000 
for hele Landet. T æ nker m an saa endvidere paa den 
store Forsikringssum  i »Kustos«, for største Delen fordelt 
paa store Besætninger, saa kom m er m an sikkert op over 
det dobbelte. Men selv med dette for Øje ser det ud, 
som om Forsikringen af H ornkvæg er m indre vidt frem ­
skreden end af Heste, og særlig kan m an vedblivende 
ikke værge sig for den Tanke, at de m e l l e m s t o r e  Be­
sæ tninger ikke i nogen synderlig Grad ere kom ne m ed i 
hele Kreaturforsikringsbevægelsen i Danm ark.
Hvad her er udviklet, bekræftes nu  ved at undersøge 
de f o r s i k r e d e  V æ r d i e r  lidt nærm ere. Man kan  først 
spørge om de »rene« Hesteforsikringskasser. Angaaende 
disse h ar m an følgende Oplysninger:
Foren inger
hvis
A ssurancesum  
i A aret 1900 
kj endes
Foren inger 
hvis A ssurancesum  











































































O stlige O g ru p p e ......... 131
Mill. Kr. 





Vestlige — ......... 34 4.079 34 9329 4.079 437
J y l la n d ........................... 201 25.898 182 55601 21 .225 382
T ilsam m en. . . 306 4 6.531 339 110990 40.725 367
Heri er ikke m edregnet H ingsteforsikringerne. Man 
h a r altsaa her O plysning om en Forsikringsvæ rdi paa
461/a Miil. Kr., et Tal, der rimeligvis vilde blive eii Del 
forhøjet, hvis m an kunde faa alle Foreninger med. I 
G jennem snit ere Hestene paa den sjællandske Øgruppe 
lavest, paa den fyenske Øgruppe højest forsikret. Men 
hertil kom m er nu de b l a n d e d e  Forsikringer. Undtages 
foreløbig de over hele Landet virkende Foreninger og 
»Cimbria«, finder m an følgende Tal for Aaret 1900:
Foreninger
livis




hvis Forsikringssum  


















































































Vestlige — ......... 29 7.205 28 16828 7.143 424
J y l la n d ........................... 40 7.181 30 17326 (i. 576 380
Hele L andet. . . 98 23.472 90 58007 22.170 382
Hertil kom m er »Cimbria«s Forsikringssum  for Heste, 
der ikke særlig er specificeret, m en m aaske udgjør m indst 
1 Million, endvidere Kongeriget D anm arks K reaturfor­
sikring m ed ca. 3.67-t Miil. og endelig »Kustos« med 4.847 
Mili. Kr. Heller ikke er i Oversigten medtaget et P ar 
særlig kjøbenhavnske Foreninger. Den ene af dem, »Den 
gjensidige Hesteforsikrings-Forening for Kjøbenliavn med 
Forstæ der og Frederiksberg«, havde i 1900 944 Heste 
med en Forsikringssum  af ca. O.572 Mili. Kr. H ertil kan 
saa endelig regnes Hingste- og Avlshoppeforsikringen, der 
udgjør godt 3 Mili. Kr., og m an kom m er derpaa op over 
80 Mili. Kr., der sikkert kun udgjør en lavere Grænse 
for, hvad der er forsikret paa Heste. I G jennem snit for 
rene og blandede H esteforsikringer kom m er m an til en
Forsikringssum  for hver Hest a f 372 Kr., og overfører 
m an denne paa hele Forsikringssum m en, kom m er m an 
til det sam m e Resultat som før, at der er en Del mere 
end 200000 forsikrede Heste Landet over.
Sam ler m an Tallene for de rene og blandede F or­
sikringer, finder m an paa den sjæ llandske Ø gruppe en 
Gjennem snitssum  for hver Hest af 341 Kr., paa den 
fyenske 429 Kr. og i Jy lland  381 Kr. Disse Uligheder 
mellem Landsdelene afspejle sig ogsaa i Foreningernes 
vedtægtsmæssige eller faktiske M aximums- og M inim um s­
grænser. Paa Fyen er M aximum af Forsikringssum m en 
sædvanlig 6—800 Kr., paa de østlige Øer er M aximums- 
grænsen i Reglen under 600 Kr. I Jy lland  er den øverste 
Grænse hyppigt over 600 Kr. Den nedersle Grænse er 
for den sjællandske Ø gruppe oftest under 100 Kr., paa 
Fyen og i Jy lland  i Reglen over 100, undertiden over 
150 Kr. Det lader sig ikke oplyse, hvorledes F orsikrings­
sum m en for K reaturforsikringen for Kongeriget D anm ark 
fordeler sig, m edens m an for »Kustos« h a r nedenstaaende 
O plysninger, gjældende 1. Ju li 1901 (med Undtagelse af 




Østlige Øgruppe..................  233 2.475
Vestlige — .................. 40 O.422
Jylland.................................  2 0 ! )  2.039
Hele L andet... 542 4.996
Tager m an disse Tal med, og m edregnes »Cimbria«, 
kom m er m an til det Resultat, a t der i Jy lland  og paa 
Øerne om trent er forsikret det sam m e Reløb paa Heste. 
Efter K reaturtæ llingen i 1898 havde Hestebesætningerne 
im idlertid  en noget større Værdi i Jy lland  end paa Øerne, 
nemlig 85 . i  Mili. mod 7 4 .5  Miil., saa at Jy lland  ogsaa 
ved denne Sam m enstilling staar noget svagere end Øerne. 
Til de henad 160 Mili. Kr., som Værdien udgjorde, 
svarede, som anført, en Forsikringssum  af m indst 80
Miil. Kr., allsaa Halvdelen, hvad der ganske godt passer 
med det foran fundne Resultat. Ganske naturlig  ere 
Værdierne ved K reaturlæ llingen noget m indre end ved 
K reaturforsikringen, der udelukke en Del m indre væ rdi­
fulde Dyr. I G jennem snit faar m an for hele Landet, 
fraregnet Hingste, 349 Kr., m edens Værdien efter Kreatur- 
forsikrings-Statistiken, som anført, er 372 K r.; disse to 
Tal svare ikke ilde til h inanden.
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M iil .  K r . M i ll .  K r . K r .
Østlige Øgruppe........ 88 2 .7 0 7 88 18642 2 .7 0 7 145
Vestlige — ........ 41 1 .5 8 2 40 9244 1 .5 2 1 164
Jylland......................... 85 1 .4 1 9 82 11728 1 .3 8 3 118
Hele Landet. . . 214 5 .7 0 8 210 39614 5 .6 1 1 142
Atter ser m an, at den fyenske Øgruppe udm æ rker 
sig ved, a t Dyrene ere højere forsikrede end i de øvrige 
Landsdele, m en Jy lland  har, i M odsætning til hvad der 
ovenfor paavistes for Hestene, her faaet den nederste 
Plads. Men dette Billede ændres iøvrigt, naar m an kom ­
m er til de blandede Forsikringer, hvor det viser sig, at 
Jy lland  udm æ rker sig ved en ganske betydelig Gjennem- 
snitsværdi, saaledes som om staaende Tabel (Side 334) 
viser.
Der er saaledes en noget større Værdi forsikret i de 























































































M ili .  K r .  
2 .6 1 5 26 16759
M ill .  K r . 
2 .5 4 0
K r .
152
Vestlige — ........ 29 2 .7 8 7 28 15619 2 .7 4 9 176
Jylland......................... 40 1 .7 0 6 36 9690 1 .6 6 3 172
Tilsammen. . . 98 7 .1 0 8 90 42068 6 .9 5 2 165
under ét faar m an en G jennem snitssum  paa den sjæl­
landske Øgruppe af 148 Kr., paa den fyenske af 172 Kr. 
og i Jy lland  af 142 Kr., en Forskjel, der delvis afspejler 
sig i M aximums- og M inim um sbestem m elserne. F o r hele 
Landet finder m an 154 Kr. — Hertil kom m er nu  den 
foran anførte Forsikringssum  af 51400 Kr. for K reatur­
forsikringen for Kongeriget D anm ark, endvidere 16.m  
Mili. Kr. for »Kustos«, og »Cimbria«s Forsikringssum , 
der m aaske næ rm er sig 1 Million. Endvidere de to 
specielle Tyreforsikringer m ed ca. 195000 Kr. Forsikrings­
sum. Alt i alt naar m an op paa henad 30 Mili. Kr., 
hvoraf »Kustos« tilvejebringer o v e r  H a l v d e l e n .  F or­
delingen for denne Forening, 1. Ju li 1901 (ligesom oven­
for med F radrag  af en Del Forsikringer, der ere ud traadte 




Ostlige Ogruppe...................... 488 8 .7 8 0
Vestlige —   106 1 .6S3
Jylland......................................  613 5 .874
Hele Landet. . . 1207 16.287
Jy lland  h a r vel flere Besætninger end Øerne, m en 
Forsikringssum m en er langt m indre; m edens Øernes 
G jennem snitsbesætning h a r en Værdi af 17500 Kr., er 
den for Jy lland  kun 9600 Kr., for hele Landet 13500 Kr. 
I hvert Fald  drejer det sig aabenbart væsentlig om større 
Brug, hvad der ogsaa frem gaar ved et Gjennemsyn af 
Medlemslisten.
Den sam lede Værdi af D anm arks H ornkvæg ansloges 
i 1898 til 197.6 Mili. Kr., hvo raf 91.9 paa Øerne og 105.7 
i Jylland. Men i Jy lland  er den forsikrede Værdi alt i 
alt kun godt og vel halv saa stor som paa Øerne, m edens 
Værdien efter Kvægtællingen er en Del større. Ogsaa 
for K reaturforsikringens Vedkom m ende er altsaa Jy lland  
forholdsvis længst tilbage, og b landt Øerne er det atter 
den fyenske Øgruppe, der er kom m en længst. I det Hele 
taget er knap  en Sjettedel af Hornkvægsværdien forsikret, 
hvilket stem m er ikke ilde m ed hvad der foran er ud ­
viklet.
F o r Køer alene finder m an efter K reaturtæ llingen en 
Gjennem snitsværdi af 137 Kr., for alt H ornkvæg af 113 Kr. 
Da Forsikringsstatistiken angiver 154 Kr., faar m an In d ­
tryk af, a t det er de værdifuldere Dele af Besætningerne, 
der fortrinsvis forsikres. Dette stem m er med det foran 
anførte, at en stor Del af Kalvene og en Del gam m elt 
Hornkvæg er udelukket fra Forsikringen, m en det er 
ikke um uligt, at der er en Forskjel tilstede ved selve 
Værdiansættelsen.
Det gjælder nu om at kom m e paa det rene med 
Foreningernes f i n a n s i e l l e  R e s u l t a t e r .  Her m aa strax 
forudskikkes den Bem ærkning, a t M aterialet frem byder 
forskjellige Mangler. Dels er der en Del Kasser, der u d ­
betale E rstatn inger ikke blot i Tilfælde af Død, m en og­
saa i Tilfælde af Værdiforringelse, f. Ex. hvor der ind ­
træ der Halthed. Dels lader det sig ikke altid se, om 
Erstatningerne ere B ru tto e rs ta tn in g e r  (iberegnet hvad 
H uden og Kjødet osv. er værd) eller Ne t t  o erstatninger 
(hvori Resierne ere fradragne). Denne Fejlkilde skal
nedenfor omtales næ rm ere; hvis Tallene skulde gjøres til 
Nettotal, m aatte vistnok Kvotienten mellem E rstatn ing  og 
Forsikringssum  for Hestenes V edkom m ende form indskes 
m ed et Par (m aaske 4) pCt., m edens Fejlen for H orn­
kvægets Vedkom m ende form entlig er en Del større. Den 
anførte Fejlkilde neutraliseres noget, naar m an ser paa 
M edlemsbidragene i Stedet for paa Erstatningskvotienten. 
En anden Fejlkilde er den noget forskjellige Procentdel 
af V urderingssum m en, som Ejeren m aa hære som sin 
egen Risiko. Nedenstaaende Oversigter ere byggede paa de 
Skemaer, der sam tidig give Oplysning om Forsikringssum , 
Skadernes Antal og Beløb og M edlemsbidragene, eller hvis 
Indhold tillade en nogenlunde paalidelig Beregning af disse 
Tal. Jeg begynder med de r e n e  Hesteforsikringer.
Rene Hesteforsikringer i 1896—1900.
Sammenlagt 
Forsikringssum 









Mili. Kr. K r . Kr.
Østlige Øgruppe... 0 5 .7 9 7 1 1 4 4 2 5 9 1 1 6 9 2 0 4 0 5 7 0
Vestlige — IT ) .942 2 7 2 0 8 0 2 6 7 3 4 1 1 2 4 4
Jylland..................... 98.151 1 0 1 9 2 1 5 1 0 2 7 9 6 1 9 5 3 6
Hele Landet. . . 179.890 3 0 3 5 5 0 0 3 0 6 4 5 0 6 1 7 3 5 0
H eraf kan atter nedenstaaende Forholdstal udregnes:










K r . K r . K r .
Østlige Ø gruppe....................... 1 .7 4 1 .7 8 178
Vestlige — ....................... 1.71 1.68 215
Jy lla n d ....................................... 1 .6 5 1 .6 6 171
Hele Landet ............................. 1 .6 9 1 .7 0 177
M edlem sbidrag saavelsom Skadeprocenten frem byde 
altsaa faa Afvigelser i de tre Hoveddele af Landet og 
ligeledes afvige de to T alræ kker indbyrdes kun  lidet fra 
h in an d en : Udgifterne til E rstatn ing sluge endogsaa lidt 
mere end M edlemsbidraget, saa at Udgiften til Drillen 
altsaa m aa dækkes af andre Indtægter, et Forhold, jeg 
skal kom m e tilbage til nedenfor. Im ellem  de enkelte 
Amter kan m an iøvrigt finde meget frem trædende For- 
skjelligheder. Saaledes h a r Maribo Amt en Skadeprocent 
a f 1.9i, svingende i de enkelte Aar mellem l.<u og 2.25, 
og i Frederiksborg Amt synker Procenten til l.si, svin­
gende mellem 1.26 og l.so.
E rstatningen er i Gjennem snit meget større paa Fyen 
end andetsteds, m en Forskjellen udjævnes, naar m an 
tager Hensyn til, a t Hestene gjennem snillig have en langt 
højere Forsikringsvæ rdi dér end i de øvrige Dele af L an­
det. Udregner m an hvor stor en Procent de gjennem- 
snitlige E rstatn ingssum nier udgjøre af den forsikrede 
Værdi, finder m an for den sjæ llandske Øgruppe 53, for 
den fyenske 49 og for Jy lland  45; for hele Landet er 
Forholdstallet 48. I Gjennemsnit faar den Forsikrede i 
Tilfælde af Skadeserstatning altsaa benåd Halvdelen af 
Forsikringssum m en i kontant E rstatning, og Erstatningen 
er lidt rigeligere paa den sjællandske Øgruppe end i de 
andre Dele af Landet. Denne Beregning er iøvrigt aaben- 
b art allerede af den Grund usikker, at Risikoen sikkert 
varierer ikke lidet efter Alderen (saaledes er Føllenes 
Dødelighed rimeligvis stor), hvortil ogsaa kom m er, at de 
anførte Forsikringsvæ rdier kun gjælde et enkelt Aar; 
m en nogen Vejledning ligger der sikkert nok i Tallene.
Til Sam m enligning med de vundne Resultater an ­
føres Forholdstallene for de enkelte Aar (se Side 338).
Man ser altsaa, at Tallene variere ikke saa lidt fra 
Aar til Aar. Aaret 1900 h a r saaledes været ret ugunstigt 
i Sam m enligning med de andre Aar, og dette gjentager 
sig i hver enkelt Landsdel.
For de b l a n d e d e  F o r s i k r i n g s k a s s e r s  Vedkom ­
m ende er M aterialet langt m ere uensartet, og det er van-
Medlemsbidraget for hver ioo Kr. Forsikringssum.
189(1 1897 1898 1899 1900
K r . K r . K r . K r . K r .
Ostlige Øgruppe................................... 1 .6 2 1 .6 8 1 .7 0 1 .7 0 1.95
Vestlige — ................................... 1 .4 7 1 .7 8 1 .7 6 1 .7 8 1 .7 3
Jylland.................................................... 1 .5 6 1.62 1 .6 3 1 .6 9 1 .7 2
Hele L andet......................................... 1 .5 7 1 .6 6 1 .6 7 1 .7 0 1 .8 0
Erstatningen for hver ioo Kr. Forsikringssum.
Ostlige Øgruppe...................................... 1.65 1.72 1.70 1.76 2.oo
Vestlige — ...................................... 1.66 1.67 1.67 1.60 1.77
J y lla n d ........................................................ 1.56 1.67 1.63 1.68 1.73
Hele L a n d et............................................. 1.60 1.69 1.66 1.70 1.83
Skadens Gjennemsnitsbelob.
Østlige Øgruppe................................... 185 174 174 175 181
Vestlige — ................................... 252 195 201 192 239
Jylland................................................... 108 108 170 172 173
Hele Landet......................................... 181 173 174 175 181
skeligt at bringe et tilstrækkelig k lart System i Oplys­
ningerne. Derfor h a r jeg ladet mig nøje med Resultaterne 
for et enkelt Aar (1900), der iøvrigt udviser om trent de 
sam m e Forhold, som de rene Forsikringer. Man havde 
i Aaret 1900 (stadig fraregnet »Cimbria« og »Kustos« sam t 











M ili .  K r . K r . K r .
Ostlige Øgruppe 5 .3 9 2 91003 92199 512
Vestlige — 6 .7 0 7 122014 120522 635
Jylland............... 6 .1 0 5 122089 126488 708
Hele Landet . . . 1 8 .2 0 4 335766 345209 1915
H eraf finder m an da atter følgende Skadeprocen ttal:








K r . K r . K r .
Østlige Øgruppe....................... 1 .6 9 1 .7 1 180
Vestlige — ....................... 1 .8 2 1 .8 9 199
Jylland....................................... 2 .0 1 2 .0 7 165
Hele Landet............................. 1 .8 4 1 .9 0 180
Sam m enholder m an disse Tal m ed Forsikringsvær- 
dierne (Side 331), finder m an sam m e Rækkefølge mellem 
Landsdelene som i de rene Hesteforsikringer. Paa den 
sjællandske Øgruppe udbetaltes der i G jennem snit for­
holdsvis noget højere Beløb end i de øvrige Dele af L an­
det; for hele Landet under ét var Procenten 47. Men 
iøvrigt frem byde de her anførte Tal nogle Afvigelser fra 
de foran anførte. Her er det Jy lland, der optræ der med 
det forholdsvis største Tab, den sjællandske Øgruppe 
med det laveste, m edens Rækkefølgen er om vendt ved de 
rene Forsikringer; derved udjævnes altsaa Procenten ikke 
saa lidet, naar m an slaar begge G rupper a f Foreninger 
sam m en.
Det m aa dog ved alt det foregaaende erindres, at 
Statens LTdbetalinger i H enhold til Lov om sm itsom m e 
Sygdomme b landt H usdyrene a f 14. April 1893 noget 
paavirke disse Tal, idet de virke som en delvis F orsik­
ring. En Del af Foreningerne lade vistnok disse Beløb 
gaa ind i Kassen og udbetale M edlemmerne E rstatningen 
efter deres sædvanlige Regler, andre undtage disse Beløb 
udtrykkelig. Den samlede Udgift var i F inansaaret 1901 
-1902 ca. 78500 Kr. (i G jennem snit for 5 Aar 101382 Kr.), 
m en Beløbet lader sig ikke sondre mellem de enkelte 
Arter Kreatur. Ligeoverfor den sam lede Værdi af Kvæg­
besætningerne spiller dette Beløb dog kun en ganske 
underordnet Rolle.
Af de i det foregaaende m eddelte Tabeller lader del 
sig med om trentlig Nøjagtighed beregne, hvor mange 
Skader der i det forløbne T idsrum  af 5 Aar gjennem - 
snitlig aarlig er indtruffet b landt 100 Heste. Man finder 
da følgende:
Sjællandske Øgruppe........................................ 3.6
Fyenske — ......................................... 2.9
J y lla n d ..................................................................... 3.7
Hele L a n d et.......................................................... 3.6
og af disse Tal frem gaar det atter, naar de sam m en­
holdes m ed Oplysningerne om Besætningernes gjennem- 
snitlige Størrelse, a t der for hver 100 Besætninger aarlig 
vil indtræffe 10— 11 Skader, lidt færre paa Fyen end i 
de øvrige Dele af Landet. Lidt større Hyppighed af 
Skader i Forhold til forsikrede Dyr findes iøvrigt i de 
blandede Kasser, hvor G jennem snitsprocenten for Aaret 
1900 er 4; m indst er Procenten her i den østlige Øgruppe, 
størst i Jylland.
Til næ rm ere Forstaaelse a f de vundne Resultater 
m aa det erindres, a t Foreningerne sædvanlig i k k e  u d ­
b e t a l e  h e l e  V u r d e r i n g s s u m m e n ,  m en at Ejeren 
løber en Risiko selv, hyppigst er det en Fjerdedel eller 
en Fem tedel, undertiden stiger det til en Trediedel eller 
endog Halvdelen, a f og til er det kun  en Sjettedel eller 
endnu m indre. Paa dette P unk t er der en Del Forskjel 
mellem de enkelte Landsdele. I Maribo Amt er det saa- 
ledes Reglen, at hele V urderingssum m en udbetales, ogsaa 
andetsteds i den sjællandske Øgruppe er m an ret højt 
oppe, m edens de jydske Amter vistnok gjennem gaaende 
ere inde paa 3/ 4 som den Del, der udbetales af Kasserne. 
For hele Landet under ét kom m er m an vistnok lienimod 
4/ 5 som Foreningens Kvotadel af Risikoen. Selv hvor 
der udbetales fuld Erstatning, bliver Skaden dog ofte 
begrænset paa forskjellig Maade, dels ved særlige Regler, 
f. Ex. for Kastrering af Klaphingste, dels ved at F or­
eningen fradrager, hvad Statskassen udreder, m en ellers 
særlig ved F r a d r a g  f o r  H u d e n  eller andre Rester, 
som kan  udnyttes og gjøres i Penge. I det hele taget er 
det vanskeligt at bringe alle de Bestemmelser, der findes, 
i et fælles System. En Forening i Viborg Amt fastslaar 
saaledes som Regel s / 4 a f V urderingssum m en som E rsta t­
ning, m en naar en Hest »bliver Krybsætter eller tilslaas 
en eller anden Svaghed, der forringer dens virkelige 
Værdi«, da faar Ejeren, hvis Hesten er under 10 Aar, 
fra 10 til 25 pCt. i Erstatning, for æ ldre Heste intet. 
En Forening paa Samsø udbetaler det Halve for Heste, 
som ere erhvervede udenfor Øen, i Fald  Dødsfaldet ind ­
træffer i det første F jerd ingaar; senere udbetales fuld 
Vurderingssum , undtagen naar Ejeren b a r undlad t at op­
give Hestens skjulte Fejl, hvilket m edfører en A fkortning 
af 15 pCt. En Forening i H jørring Amt bestem m er, at 
naar en Hest ved Uheld b a r tab t 1/s af sin Værdi, h a r 
Ejeren Krav paa E rstatning, idel Hesten sættes til Auk­
tion eller sælges paa næste M arked. Som oftest udbe­
tales dog kun E rstatning, naar Dyret dør.
Alle disse Regler øve selvfølgelig Indflydelse paa 
Skadeprocenten (ogsaa paa Erstatningens Gjennemsnits- 
størrelse), navnlig da der anvendes forskjellige System er 
ved Bogføringen. H uden og øvrige Rester sælges snart 
for Foreningens Regning, og Indtæ gterne deraf gaa da 
ind i Foreningens Kasse, snart tilfalder de M edlemmet 
og blive da forlods fradragne i E rstatningssum m en. 
Det synes at være om trent lige hyppigt, a t Foreningen 
og at E jeren faar Resterne, undertiden deles det saa­
ledes, at Ejeren faar Huden, Foreningen Kjødet, i en­
kelte Tilfælde h a r Ejeren Valget, om han  vil beholde 
Resterne og faa Værdien afkorte t i E rstatningssum m en, 
eller lade Foreningen faa Resterne, enkelte Gange er 
der fastslaaet et bestem t Delingsforhold mellem Ejer og 
Forening. I M aribo Amt er det hyppigst, at Ejeren 
faar Resterne, i Jy lland  synes det m odsatte at være 
Tilfældet. U ndertiden fastslaas det i Vedtægterne, at 
Foreningen skal have Resterne, m en Ejeren skal be­
sørge H uden aftaget, eller Resterne solgte under For­
eningens Kontrol; en enkelt Forening lader Generalfor­
sam lingen bestem m e, hvad en Hestehud skal anslaaes 
til, som Ejeren overtager. Disse Bestem m elser øve selv­
følgelig Indflydelse paa Foreningernes Regnskaber, idel 
Erstatningssum m erne blive størst, hvor Foreningen selv 
overtager Resterne. Det statistiske Grundlag er her i det 
Hele taget noget vaklende, og m an nødes til at anføre 
R esultaterne i en mere ubestem t Skikkelse end ellers. 
En Sam m enstilling for Aaret 1900 udviser for et Præ m ie­
beløb af ca. 634000 en sam let Værdi af Rester (hvad 
enten de stilles til Raadighed for M edlemmet eller ud ­
nyttes a f Foreningen) a f 49618 Kr., altsaa 7— 8  pCt. 
Paa de fyenske Øer udgjør Værdien af Resterne kun
3 .2  pCt. a f Foreningernes Indtægt af Præ m ier, i Jyl 
land 8.8 pCt. og paa den sjæ llandske Øgruppe 7 . 8  pCt. 
I hvert Fald  h ar m an her det væsentligste Bidrag til 
at dække Forskjellen mellem Foreningens Udgifter og 
dens M edlemsbidrag. P o l i c e p e n g e  og lignende In d ­
tægter udgjøre nem lig kun et forsvindende Beløb; for 
de Foreninger, der have opført denne Indtæ gt paa Ske­
maet, er det kun ca. 2 pC t.; i samtlige Foreningers Budget 
er det m aaske kun godt og vel ’ / 2 pCt. E ndnu  ubetyde­
ligere ere R e n t e i n d t æ g t e r n e .  I G jennem snit havde en 
Hesteforsikringsforening i Aaret 1900 nemlig kun ca. 260 
Kr. i Reservefond (paa den sjæ llandske Ø gruppe om trent 
200 Kr., paa Fyen ca. 480 Kr. og i Jy lland  ca. 280 Kr.) 
og hele Reservefonden var i G jennem snit næppe 10 pCt. 
a f Præm ieindtægten.
Udgiften til A d m i n i s t r a t i o n  synes gjennem gaaende 
at være meget m aadeholden. F o r Aaret 1900 haves efter­
følgende O plysninger (se Tabellen, Side 343) for For­
eninger, der sam tidig oplyse Præm ieindtægt og Drifts­
udgift (Aar 1900).
En A dm inistrationsudgift af 3—4 pCt. kan ikke siges 
at være overdreven. En Forening lønner sin Form and 
med 10 Kr. aarlig, en anden med 20 eller 30 Kr. eller 










K r . K r . p C t .
Sjællandske Øgruppe............ 299997 1 1 1 2 1 3.7
Fyenske — ............ 74080 2532 3.4
Jylland....................................... 357782 12023 3.4
Hele L andet... 731865 25670 3 . 6
hvert forsikret Dyr, og Taxationsm æ ndene faa da m aaske 
det sam m e til Deling osv. osv.; sjældnere stiger H ono­
raret højere op, f. Ex. til 1 Kr. pr. Medlem. Dog kan 
der være enkelte Driftsudgifter, som ikke passere F o r­
eningens Kasse, m en betales direkte af M edlemmerne, 
f. Ex. for O versk jøn; hvor meget saadanne Udgifter be­
løbe sig til, lader sig ikke oplyse.
En Udgiftspost m aa dog endnu omtales, som jævnlig 
falder for, nemlig til D y r l æ g e  (hyppig ogsaa til Me d i c i n ) .  
Reglerne herfor ere meget forskjellige. Nogle Foreninger 
betragte disse Udgifter som sig uvedkom m ende, andre 
bære en vis Kvotadel, f. Ex. Halvdelen, andre udrede 
hele Udgiften (hvis Dyrlægen er hentet med Bestyrelsens 
Sam tykke), eller hvad der er betalt over en vis Sum, 
eller hvad Sygdommen koster efter at have varet en vis 
Tid, f. Ex. 30 Dage; en Forening betaler under visse 
Betingelser et Beløb for hver Dag, Hesten er syg, for­
uden Dyrlægehjælp. Eller Foreningen betaler Dyrlæge 
og Medicin, hvis Hesten døer, eller udreder noget m indre, 
hvis Dyret lever; undertiden fastslaaes det udtrykkelig, 
a t Ejeren skal sørge for Befordringen af Dyrlægen. Det 
lader sig vistnok vanskelig gjøre at danne sig et Skjøn 
over geografiske Forskjelligheder m ed Hensyn til disse 
Bestemmelser, ligesom der savnes nærm ere Oplysninger 
om, hvor meget denne Udgift tynger paa Foreningernes 
Budget; det kan næppe være ret meget, da de øvrige 
Udgifter og Indtægter, som vi have set, ikke ere langt 
fra at balancere.
Det gjælder nu om at undersøge, hvorledes de an­
førte Tal stem m e med Erfaringerne fra de s æ r l i g e  F o r ­
s i k r i n g e r .  Hvad først K reaturforsikrings-Foreningen for 
Kongeriget D anm ark angaar, da ere Erstatningssum m erne 
ikke specificerede for Heste og Hornkvæg, m en da F or­
sikringssum m en for de sidstnævnte er saa lille, tør m an
1 det Hele taget se bort fra dem. Gjør m an det, kom m er 
m an til det Resultat, at det aarlige T ab  for Heste og 
Hingste h a r været henad 4 pCt., hvad der stem m er godt 
med, at det er de farligere R isikoklasser, som denne 
Forening især arbejder iblandt, idet T abet er forholdsvis 
dobbelt saa stort som T abet i de lokale Kasser. Hertil 
kom m er ogsaa, at Selskabet giver fuld E rstatn ing i T il­
fælde af Død og desuden en stor Mængde partielle E r­
statninger. Over en Trediedel af alle Skaderne stam m e 
saaledes fra Halthed. Efter Tarifen for »Pan« er P ræ ­
mien for Landbrugsheste, indtegnede før 9 Aars Alderen,
2 pCt., for Luxusheste 3 pCt., for V ognm andsheste 5 pCt. 
og for Heste, der anvendes til stæ rkt Arbejdsbrug, m indst 
5 pCt. Langt m indre h a r T abet været i »Kustos«, nemlig 
kun  henad 5 p. m. for Heste og Hingste, m en iøvrigt 
stigende stærkt fra Aar til Aar (1896— 1900). Grunden 
til denne um aadelige Forskjel m aa ikke blot søges i, at 
det her væsentlig drejer sig om Landbrugsforsikringer, 
altsaa med m indre Risiko, end ved de fleste Forsikringer
1 K reaturforsikrings-Foreningen for Kongeriget D anm ark, 
m en endnu mere i de ejendom m elige Begrænsninger for 
E rstatningspligten i »Kustos«. Efter dennes ældre Love 
erstattedes Tabet ved en af de i Lov af 29. Deebr. 1857 
(om sm itsom m e Sygdomme blandt H usdyrene) nævnte 
Sygdomme, som M iltbrand, Snive osv., kun naar m indst
2 Dyr i sam m e Besætning vare bievne Ofre for Sygdom­
m en; sam m e Regel fulgtes ved andre Sygdomme eller 
Ulykkestilfælde med den Tilføjelse, at E rstatn ing for 
Plage under 2 Aar kun udbetaltes, naar Værdien af de 
døde Dyr var m indst 10 pCt. af de forsikrede Dyrs Værdi 
eller m indst 400 Kr. Ved disse Regler blev en stor 
Mængde Tab, som ere af underordnet Betydning i en
stor Bedrift, udelukkede, og kun saadanne Tilfælde gav 
Krav paa Erstatning, hvor det drejede sig om Tab i 
større Udstrækning, f. Ex. en større Epidem i eller F o r­
giftningstilfælde, der ram te flere Dyr. I Lovene af 1900 
ere disse Bestemmelser bievne reviderede, saa at Tab 
ved de nævnte epidem iske Sygdomme erstattes, naar 
m indst 2 Dyr ere ram te og T abet naar en vis Størrelse, 
og for andre Sygdomme eller Ulykkestilfælde kræves, a t 
Tabet skal naa en vis Størrelse, der retter sig efter en 
Skala, som er afhængig af Besætningens Forsikringssum  
(400 Kr. for Besætninger under 4000 Kr., 450 Kr. for 
Forsikringer mellem 4000 og 7000 Kr. osv.), og der ud­
betales kun 'i/4. Saavel efter de gamle som efter de nye 
Love vare T ab ved Tuberkulose udelukkede. Paa en 
Forsikringssum  af godt 5 Miil. Kr. kom  der i Aarene 
Vs, 1900 til 31/8 1902 el Tab af 7—8 p. m.
Hvad H i n g s t e f o r s i k r i n g e r n e  angaar, skal anføres, 
at i H ingsteforsikringen »Danmark« var i de 6 Aar, som 
endte m ed 1. Septbr. 1899, Antallet af Skader 206 m ed 
en sam let Værdi af 260478 Kr., altsaa i Gjennemsnit 
ca. 1260 Kr., m edens Hingstene i Gjennem snit ere for­
sikrede for godt 2000 Kr. Antallet a f Skader er saaledes 
aarlig henad 4 pCt. af Antallet af forsikrede Dyr (som 
for Hestene) og T abet vistnok benåd 3 pCt. aarlig af 
Forsikringssum m en. I H ingsteforsikringsforeningen »Jyl­
land« h a r den gjennem snitlige Forsikringssum  i Aarene 
1896—1900 været ca. 714000 Kr. (fordelt paa ca. 335 
Hingste) og Tabet ca. 16600 Kr., altsaa noget over 2 pCt. 
Forsikringsforeningen for Hingste og Avlshopper i Fyens 
Stift havde for Hingste en gjennem snitlig Forsikringssum  
af ca. 212000 Kr. (148 Hingste) og et T ab af 7446 Kr. 
eller 3—4 pCt. Hesteforsikringen »Sjælland« h ar ikke 
specificeret Tallene næ rm ere; den gjennem snitlige For­
sikringssum  for Heste og H opper var i Aarene 1897—1900 
ca. 307000 Kr. og Tabet ca. 10290 Kr., altsaa ca. 3 pCt. 
I hvert Fald vidne disse Tal om, at Risikoen ved slige 
Forsikringer er større end ved alm indelige Hesteforsik­
ringer. Tabene ere tillige stæ rkt svingende, som natur-
24Tidsskrift f. Landøkonomi.  1903.
ligt er, hvor Forsikringernes Antal er saa lille og F o r­
sikringssum m erne meget varierende — f. Ex. i »Jylland« 
m ed M axim um sgrænse 6000 Kr.
Til Sam m enligning m ed de her anførte Tal skal til 
Slutning m eddeles Resultatet af en Statistik vedrørende 
den b a y e r s k e  S t a t s a n s t a l t  f o r  H e s t e f o r s i k r i n g  
1/ n  1900— Vn 1901, der omfattede 296 Lokalforeninger 
m ed 12254 M edlemmer og 32635 Heste til en sam let 
Forsikringssum  af 18.i; Miil. Mk. Af de forsikrede Heste 
medførte lienad 3 pCt. Krav paa Erstatning, og Skades- 
erstatningen udgjorde gjennem snitlig 2 pCt. af F o rsik ­
ringssum m en, altsaa ubetydelig mere end i Danm ark. 
Nedenfor skal jeg kom m e tilbage til dette interessante 
Forsøg fra Statens Side paa at ophjælpe Hesteforsikringen.
F or H o r n k v æ g e t  faar m an følgende finansielle 
Resultater. Jeg begynder med de r e n e  Hornkvægfor­
sikringer (1896—1900).
Sam m enlagt 
Forsik ringssum  










M ili .  K r . K r . K r .
Ø stlige Ø g ru p p e ........... 1 0 .7 0 3 225703 243410 2013
Vestlige — ........... 5 .9 8 9 77502 75363 638
J y l la n d ............................. 5 .4 2 7 95928 104024 1522
Hele L a n d e t . . . 22.U9 399133 423397 4173
F or hver 100 Kr. F o rs ik ­




E rs ta t­
ningerne
K r . K r . K r .
Østlige Ø g ru p p e ......................... 2 . U 2 .2 7 1 2 1
Vestlige — ......................... 1 .2 9 1 .2 6 118
J y l la n d .......................................... 1 .7 7 1 .9 3 69
Hele L a n d e t ............................... 1 .8 0 1 .9 1 1 0 1
E rstatningerne ere altsaa noget m ere afvigende fra 
M edlem sbidragene end ved Hesteforsikringerne, hvad der 
hæ nger sam m en med, at Resterne ere forholdsvis mere 
værdifulde. E rstatn ingernes G jennem snitsbeløb ere meget 
større paa Øerne end i Jy lland , m en desuagtet er E rstat­
ningen i Forhold til den sam lede Forsikringssum  betydelig 
m indre paa Fyen end i Jy lland. Paa den sjællandske 
Øgruppe var den gjennem snitlige E rstatn ing  om trent 83 
pCt. af Dyrets F o r sikrings værdi, paa Fyen ca. 72, m en i 
Jy lland  kun 58 pCt., for hele Landet 71 pCt., saa at 
Erstatningerne baade relativt og absolut er rigeligst paa 
Øerne.
F o r de enkelte Aar faar m an følgende Forholdstal:.
Medlemsbidrag i rene Hornkvægforsikringer 
for hvert Aar.
1 8 9 6 1 8 9 7 1 8 9 8 1 8 9 9 1900
K r . K r . K r . K r . K r .
Østlige Øgruppe...................................... 2 .0 2 2 .2 7 2 . o i 2 .1 7 2 .0 8
Vestlige — ...................................... 1 .3 4 1 .3 7 1 .2 8 1 .2 6 1 .2 6
J y lla n d ........................................................ 1 .7 7 1 .7 9 1 .7 1 1 .6 8 1 .8 7
Hele L a n d et............................................. 1 .7 8 1 .9 3 1  72 1 .8 0 1 .8 1
Erstatningen for hver ioo Kr. Forsikringssum.
Østlige Øgruppe...................................... 2.18 2.42 2.16 2.34 2.27
Vestlige — ...................................... 1.41 1.38 1.12 1.16 1.29
J y lla n d ........................................................ 2.12 1.93 1.76 1.90 1.96
Hele L a n d et............................................. 1.97 2.04 1.75 1.91 1.93
Skadens Gjennemsnitsbeløb.
Østlige Ø g ru p p e ...................................... 124 121 125 118 118
Vestlige — ...................................... 119 106 129 124 112
J y l la n d ........................................................ 71 64 60 72 75
Hele L a n d e t ............................................. 103 99 101 102 102
Tallene variere altsaa en Del fra Aar til Aar, men 
Rækkefølgen er en noget anden end ved Hesteforsik­
ringerne, kun udm æ rker Aaret 1898 sig i begge Grupper 
ved sit gunstige Præg.
For de b l a n d e d e  Kassers Vedkom m ende stiller F o r­
holdet sig noget anderledes, som følgende Tal udvise 
(gjældende for Aaret 1900):
Forsik rings­









M ill .  K r . K r . K r .
Østlige Ø gruppe 1 .4 5 8 23835 22021 181
Vestlige — 2 .5 6 8 34095 27287 277
J y l la n d ................ 1 .1 6 5 12990 21305 264
Hele L andet . . . 5 .1 9 1 70920 71213 722
hvoraf atter følgende Procenttal tin d es :
F or liver 100 Kr. Forsik­




E rsta tn in g s­
beløbet
K r . K r . K r .
Østlige Ø g ru p p e ......................... 1 .6 3 1 .5 5 125
Vestlige — ......................... 1 .3 3 1 .0 6 99
J y l la n d ........................................... l .n 1 .8 3 81
Hele L a n d e t ............................... 1 .3 7 1 .3 7 99
Sam m enholder m an disse Tal m ed de Side 334 an ­
givne Forsikringsværdier, vil m an finde for den østlige 
Øgruppe 82 pCt., altsaa om trent som ovenfor, for Fyen 
56 pCt. og for Jy lland  47 p C t , for hele Landet 60 pCt.
Af de anførte Tal kan  m an, ligesom ved Hestene, 
beregne, hvor m ange Skader der i det betragtede Fem-
aar 1896— 1900 ere indtrufne aarlig b land t 100 forsikrede 
Dyr i rene Hornkvæ gforsikringer:
Sjæ llandske Ø g ru p p e ........................................  2.7
Fyenske —   l . j
J y l l a n d .....................................................................  3.3
Hele L a n d e t ..........................................................  2.6
Det er paafaldende at se den store Forskjel mellem  
Fyen og den øvrige Del af Landet, idet der falder langt 
færre Skader paa 100 forsikrede Dyr, ganske som Til­
fældet er m ed Hestene. Dette Resultat stem m er dog ikke 
ganske med Resultaterne for de blandede Forsikringer. 
Her finder m an for Aaret 1900 for bele Landet 2.3 pCt., 
for Jy lland  3.9 pCt. og for hver af Ø grupperne 1.9 pCt. 
— Sam m enholder m an endelig Tallene for de rene F o r­
sikringer m ed Antallet af K reaturer for hvert Medlem, 
kom m er m an til det Resultat, at der i hver 100 Besæt­
ninger gjennem snitlig aarlig i hver a f Ø grupperne er 
ca. 6 Skader, i Jy lland  ca. 9.
Hvad Tyrene angaar, udvise Regnskaberne for »Assu­
rancen af Tyreforeningernes Stam tyre i Sjællands og 
Lolland-Falsters Stifter«, der udbetaler 9/10 af Skaden, en 
gjennem snitlig aarlig E rstatn ing af 4 pC t.; en Sjettedel af 
Tabene dækkedes ved Resterne. Noget heldigere har 
den fyenske Forening været m ed et gjennem snitligt Tab 
af 3 pCt., hvoraf en Fjerdedel dækkedes ved Restex-. 
I hvert Fald  synes disse Tal at tyde paa, at Risikoen 
ved den Art Forsikringer er ret stor.
F o r »Kustos« finder m an, ligesom ved Hesteforsik- 
l'ingen, som Følge af denne Forenings ejendommelige 
Love, der kun  tilsik rer E rstatn ing ved s lø n e  Tab, en 
meget lav Erstatningskvotient, nemlig ca. 2 p. m. — en 
Kvotient, der endda h a r været noget m indre efter de nye 
Loves Vedtagelse.
F ra  B a y e r n  foreligger der en fortrinlig og ensartet 
Statistik fra den bayerske Landes-V iehversiclierungsanstalt 
for de første 5 Aar af Forsikringsanstaltens V irksom hed 
1896— 1900. Den sondrer mellem Oxer (Stude og Tyre),
Køer og Ungkva'g, og giver Oplysning om Antallet af 
Skader og E rstatn ingernes Størrelse efter F radrag  for 
Rester (Neltoerstatning). Værdien af Resterne udgjorde 
hvert Aar ca. en Trediedel af R ruttoerstatningen. E rstat­
ningen er i Tilfælde af Nødslagtning 4/5, ellers 7/10. Man 
















paa 100 Kr. 
F o rsik rings­
sum
M k . M k . M k .
O x e r .................... 307 115 1.8 0 .6 6
K ø e r .................... 2G1 132 3.1 1 .5 6
U n g k v æ g ........... lo  5 fil 1.6 0 .6 2
T ilsam m en . .. ‘230 llf i 2.5 1 .2 6
Forsikringsvæ rdierne ere altsaa ret høje, hvad der 
kan ses i Forbindelse med Afsætningsforholdene for Ivjød 
i Tyskland. Til Gjengjæld er E rstatn ingen forholdsvis 
m indre, saa at der i G jennem snit er udbetalt om trent 
det sam m e Reløb som i D anm ark. Dog m aa det her 
ikke glemmes, at det i Bayern drejer sig om N e t t o ­
b e l ø b ,  m edens m an i D anm ark, i alt Fald tildels, ope­
rerer med Bruttobeløb. Medens Antallet af Skader passer 
godt m ed Forholdene i D anm ark, er E rstatningsbeløbet i 
Forhold  til Forsikringssum m en noget lavere. Tager m an 
Hensyn til Resterne, og tager m an for de danske F o r­
eninger de blandede Kasser med, vil m an dog vistnok 
om trent tinde den sam m e Kvotient i begge Lande.
Hvad særlig T y r e n e  angaa, drejer det sig i T ysk­
land næppe om særlig værdifulde Dyr. Efter en Statistik 
for 1896—98 var der i Bayern b landt forsikrede Avlstyre 
(Zuclitbullen) et G jennem snitstab af O.70 pCt. (138 Mk. 
for hver Skade), 1.8 pCt. af de forsikrede Dyr kom  til 
Skade, og den gjennem snillige Forsikringssum  var 312 Mk.
Disse Erfaringer kan næppe sam m enstilles med Erfaringer 
for danske Avlstyre, hvis Værdi gjennem gaaende er langt 
større.
Den Forskjel, den bayerske Statistik lægger for Dagen 
mellem Køer og andet Hornkvæg, faar en Belysning ved 
E rfaringerne fra den s a c h s  i s k e  T v a n g s  f o r  s i k r i n g  for 
Slagtekvæg (i Henhold til Lov af 2. Ju n i 1898). Forsik- 
ringsanstalten begyndte sin V irksom hed 1. Juni  1900. 
Principet er, at E nhver (Slagter eller Besidder af Kvæg), 
der slagter et Stykke Kvæg eller et Svin over 8 Maane- 
ders Alder, betaler et Forsikringshidrag for den Risiko, 
at Kjødel skal vise sig ubrugeligt eller dog m indre godt; 
Skadeserstatningen er 4/fl af Værdien; Betalingen sattes for 
Aaret 1900 til 2 1j.2 Mk. for Oxcr (m annliche Rinder), 
7 Mk. for Køer (weibliche Rinder) og O.io Mk. for Svin. 
Der gaves i sam m e Aar E rstatn ing for 2.i; pCt. af Oxerne 
og 9.4 pCt. a f Koerne sam t for l.a pCt. af Svinene. Bort­
set fra Tuberkulose, der i begge Grupper oplraadte i 
henved Halvdelen af alle Tilfælde, spillede Fødslerne og 
Yverbetændelse en Hovedrolle (15 pCt. af alle Tilfælde).
Udenfor de i det foregaaende nævnte E rstatningsbeløb 
i de danske Kasser falde nu de Beløb, som S t a t e n  udreder, 
dels i Henhold til Lov af 14. April 1898, som om talt foran, 
dels efter Lov af 20. Marts 1898 § 5 til Bekæmpelse af 
Yvertuberkulose. I de 3 F in an saar 1899— 1902 var Ud­
giften til den sidste Post henholdsvis 38052 Kr., 56105 Kr. 
og 49835 Kr; det sidste Beløb falder paa 572 Køer, hvis 
Slagtning kostede 5 Kr. pr. Stk., altsaa 2860 Kr.; Resten 
udbetaltes til Ejerne med ca. 82 Kr. i Gjennemsnit.
N aar der foran er paavist betydelige Forskjelligheder 
indenfor Landsdelene, h idrører dette vistnok for en Del 
fra Forskjelligheder ni. H. t. E rstatningens Størrelse. Som 
Helhed betragtet kan m an m aaske sige, at der i Gjen­
nem snit udbetales 4/6 af V urderingssum m en, m en m indst 
i Jy lland  og Fyen. I Odense Amt synes saaledcs 3/3 og 
3/4 at være de overvejende Tal, for Jy llands Vedkom ­
m ende finder m an m aaske i G jennem snit s/4 som Nor­
m en, m edens det i M aribo Amt er hyppigst at betale
fuld Erstatning. løvrigt m øder m an selvfølgelig en Mængde 
særlige Bestemmelser, der kunne bidrage til at udviske 
Billedet. Den lolland-falsterske Forening giver fuld E r­
statning for de sædvanlige Tilfælde; ved Tab ved T uber­
kulose betales k un  balv Erstatning, undtagen i Besæt­
ninger paa indtil 12 Stykker, i hvilke det første T ab af 
denne Art erstattes helt. Ogsaa andetsteds kan m an 
m øde Bestemmelsen om halv E rstatn ing i Tilfælde af 
Tuberkulose, eller der fastsættes en Karenstid, f. Ex. at 
Ejeren skal have haft Dyret i et halvt Aar. U ndertiden 
retter E rstatn ingens Kvota sig i det hele efter Længden 
af den Tid, Dyret h a r været i E jerens Besiddelse.
Hvad B e s t e r n e  angaar, er det paa Fyen en hyppig 
Begel, at Huden (og Talgen) lilfalder Ejeren, m edens 
Foreningen faar Kjødet, hvis det er brugeligt. løvrigt er 
det vistnok hyppigst, at Foreningen faar alle Resterne, i 
enkelte Tilfælde deles Udbyttet lige. Resterne tilfalde 
vistnok forholdsvis hyppigt E jeren i de jydske F o r­
eninger, hvilket kom m er til at øve Indflydelse paa E r­
statningssum m en, saaledes som den frem træder i F or­
eningernes Meddelelser, og her haves da en anden Aar- 
sag til Forskjellighederne mellem de enkelte Landsdele. 
Men disse Aarsager afgive næppe nogen tilstrækkelig F o r­
klaring af den store Forskjel, som ogsaa lægger sig for 
Dagen i H yppigheden af Skader. Bortset fra, at Hygiejnen 
er forskjellig udviklet i de forskjellige Dele af Landet, og 
m aaske staar højest i en Landsdel som Fyen, hvor Krea­
turforsikringen er saa stæ rkt udviklet, vil selvfølgelig og­
saa en ulige Praxis, en forskjellig Strenghed i Bedøm­
melse af Skaderne spille en Rolle.
Ganske naturlig t have R e s t e r n e  en større Betydning 
i H ornkvægforsikringernes Økonom i end i Hesteforsik­
ringernes. For Aaret 1900 kom m er m an til det Resultat, 
a t Resternes Værdi er 1(5381 Kr. mod en Præ m ieindtæ gt 
af 79315 Kr., eller 21 pC t.; det er nok muligt, at dette 
Tal er et M inim um stal (jævnfør de bayerske Erfaringer). 
Skulde jeg udtale et Skjøn, vilde jeg antage, at Erslat- 
ningskvotienten for hele Landet skulde forhøjes m ed
ca. 8 pCt. for at afgive Bruttotabet. I Fyen udgjorde 
Værdien af Resterne ea. 13 pCt. af Præm ien, paa Sjæl­
land 17 pCt., paa Lolland-Falster 9 pCt., m en i Jy lland  
ikke m indre end 36 pCt. F or de blandede Foreninger, 
hvis væsentlige Indtægter, efter hvad der er udviklet, 
h idrøre fra Hesteforsikringen, var Indtægten kun  ca. 8 pCt.
Ligesom ved H esteforsikringerne er Foreningernes 
K a p i t a l  i det hele kun  lille. I G jennem snit var Kapi­
talen i 156 Foreninger kun 137 Kr., nemlig paa den 
sjæ llandske Ø gruppe 138 Kr., paa Fyen 212 Kr. og i 
Jy lland  96 Kr. Hele Reservefonden var saaledes kun en 
Brøkdel a f den aarlige Præm ieindtægt. En Del mere 
kapitalstæ rke ere de blandede Foreninger, hvoraf tiere 
jo  ogsaa have en betydelig V irksom hed. Man finder for 
85 Foreninger et G jennem snit af ca. 1270 Kr. P o l i c e ­
p e n g e  og lignende Indtæ gter spille ogsaa kun en lidet 
frem trædende Rolle i Foreningernes Økonom i. F or de 
»rene«? Foreninger, der have opført denne Post paa Ske­
m aerne, er det knap  3 pCt. af Præ m ieindtæ gten, og af 
Præm ieindtæ gten i alle »rene« Foreninger tilsam m en m aa- 
ske kun 1—2 pCt. For de blandede Foreninger, som have 
oplyst Indtægten af Policepenge, udgjorde denne Post kun 
2—3 pCt. a f Præm ieindtægten. Alt i alt for alle blandede 
Foreninger under ét var det ikke 1 pCt.
Spørger m an nu tilsidst om A d m i n i s t r a t i o n s u d ­
g i f t e n ,  da er det ganske naturligt, at denne er forholds­
vis større end i H esteforsikringskasserne, idet det jo  her 
drejer sig om m indre Virksom heder, hvor A dm inistra­
tionen altid, trods al Sparsom m elighed, kom m er til at 
tynge noget m ere end i de m ere anselige Forsikrings- 
kasser. Dog tør det siges, at der i det Hele taget synes 
at anvendes stor Økonom i ogsaa i disse Kasser.
Efterfølgende Oversigt bygger paa Oplysninger fra de 
Foreninger, som have m eddelt haade Præm ie og D rifts­
udgift (se Side 354).
Et forsikret K reatur koster efter disse Oplysninger 
i A dm inistration m indre end en forsikret Hest (nemlig 









k oster i pCt. 
a f  Præ m ien
K r . K r . p C t .
Sjæ llandske Ø g ru p p e ............. 50005 3466 6 . 9
Fyenske — ............. 15383 836 5 . 4
J y l la n d .......................................... 21171 1164 5 . 5
Hele L an d e t. . . 80559 5466 6 . 3
Hest). — De blandede Foreninger indtage en Mellem­
stilling mellem de to Grupper med en Udgift a f 4—5 pCt. 
af Præm ien. — Udenfor disse Udgifter staa, ligesom ved 
Hesteforsikringsforeningerne, Udgifterne til Dyrlæge og 
Medicin, om hvilke Udgiftsposter lignende Bem ærkninger 
kan gjøres som ved Hesteforsikringen.
Ved Gjennemsyn af Foreningernes Love faar m an et 
levende Ind tryk  af den Økonom i, der drives. Regnskabs­
føreren faar f. Ex. 6 Øre for hver 100 Kr. Forsikrings­
sum, eller f. Ex. 10 Øre pr. Stykke Kvæg, eller han  lønnes 
m ed 4 Kr. aarlig og med 2 Kr. Tillæg som V urderings­
m and, eller Form anden  og V urderingsm ændene lønnes 
m ed 1 Kr. pr. Dag, der m edgaar til de to aarlige Taxa- 
tioner, eller F orm anden faar 1 Kr. eller 1,50 pr. Dag for 
at assistere ved Slagtningen, eller m an giver dem, der 
syne et syrgt Dyr, 50 Øre hver, og opkræ ver iøvrigt 16 
Øre ved hvert K reaturs Indm eldelse til Taxationsm ændene. 
Under saadanne Forhold bliver F orm andshvervet for en 
Del en Æ respost, og der er ogsaa Foreninger, der slet 
ikke lønner deres Tillidsm ænd. Dog ser m an ogsaa F or­
eninger, hvor H onorarerne ere ret rigelige.
N aar et Dyr er død og Resterne skal gjøres i Penge 
for Foreningens Regning, kan  dette ske gjennem  det for­
sikrede Medlem under behørig K ontrol; det bestem m es 
ogsaa ofte, at han  skal hjælpe til med at aftage H uden osv. 
eller helt besørge dette — undertiden m od en vis Beta­
ling. U ndertiden fastsættes der Betaling til Vnrderings- 
m ændene for at sælge Dyret, f. Ex. 2 Kr. til hver; en
Forening fastsætter, a t Dyret skal slagtes paa Ejerens 
Regning og Kjødet tilbydes E jeren; hvis denne ikke vil 
overtage dette, skal Taxationsm æ ndene sælge det for et 
Vederlag af 1 Kr. 25 Øre til hver. Andre Steder er det 
Form anden, der skal besørge Salget. Han faar, efter 
Lovene i en Forening i Maribo Anit, 1 Kr. 50 Øre pr. 
Dag; Ejeren skal følge med ved SalgeL af Kjødet. En 
anden Forening giver Form anden 2 Kr. pr. Dag for at 
kjøre om med Kjødet. — Saadanne Bestem m elser i en 
Forenings Love vidne tydelig om, at Foreningen virker 
b landt Smaafolk. En Mængde Foreninger paalægge iøvrigt 
blot i al A lmindelighed Bestyrelsen Pligten til at gjøre 
Resterne frugtbringende, uden at angive næ rm ere Regler.
Ved K reaturtæ llingen i 1898 taltes der 1168000 S v i n ,  
fordelt paa 191551 Besætninger, altsaa med c. 6 Svin i 
hver Besætning. Den samlede Værdi opgjordes til 31.8 
Mili. Kr. Af disse h a r »Kustos« forsikret om trent en 
Million Kr., fordelt, som følger, efter M edlemslisten 
1. Ju li 1901:
A ntal Forsikrings- 
af sura
B esæ tninger i Kr.
Østlige Ø g ru p p e ..........  120 283000
Vestlige —   20 63000
J y l l a n d ............................ 430 643000
Hele L an d e t. . . 504 980000
Gjennemsnitlig er en Svinebesætning efter disse Tal
altsaa forsikret for lienad 1700 Kr., d. v. s. mere end 10 
Gange saa meget som en gjennem snitlig Svinebesætning 
i D anm ark ellers er værd. Det er saaledes atter væsentlig 
større Bedrifter, der her er Tale om. Gjennemsnitlig 
aarlig var 1896—1900 Erstatningssum m en, trods de be­
tydelige Begrænsninger, Vedtægterne havde fastslaaet, 
18827 Kr., m edens den gjennem snitlige Forsikringssum  
var 1.2 Miil. Kr. Tabet h a r saaledes været l ' / 2 pCt. I 
Sam m enligning med Tabene for Heste og Køer er delte 
et højt Tal og vidner om, at der er en betydelig Risiko
ved denne Art af K reaturforsikring. I de paafølgende to 
Aar liar T abet været gjennem snitlig 24614 Kr. m ed en 
Forsikringssum  af ca. 1 Miil. Kr., altsaa et endnu større 
Tab, for en stor Del frem kaldt ved enzootisk Lunge­
betændelse. — Efter »Pan«s T arif er Præ m ien 6 å 7 pCt. 
efter Besætningens Størrelse.
I stærk M odsætning til den store Forsikringssum  i 
»Kustos« staar de sm aa l o k a l e  F o r e n i n g e r  paa Øerne. 
Foruden nogle blandede Forsikringsforeninger, der kom ­
binere Svineforsikring m ed Forsikring af andre Kreaturer, 
haves Oplysning om 12 Foreninger i den sjællandske 
Ø gruppe og 19 paa de fyenske Øer. Der var i de førstnævnte 
i Aaret 1900 alt i alt 1059 M edlemmer, altsaa i Gjennem- 
snit 88 M edlemmer. I G jennem snit havde hvert Medlem 
l 1/2 Svin, saa at det lier øjensynlig drejer sig om Smaa- 
folk. Paa Fyen var der i 17 Foreninger tilsam m en 1316 
M edlemmer eller i G jennem snit 77. I Gjennem snit havde 
hvert Medlem ca. 2 Svin, hvilket ligeledes er langt under 
det sædvanlige. Man træffer da ogsaa forskjellige Be­
grænsninger, hvorved Kasserne betegne sig som bestem te 
for Sm aafolk; nogle Foreninger ere alene for Indsiddere 
og Husm ænd, f. Ex. m ed m indre end 8 Tdr. Land; en 
enkelt m edtager Parcellister, en anden Jordbrugere med 
højst 3 Tdr. Htk., en tredie sætter Grænse for Besæt­
ningens Støi-relse. — Enkelte udelukke Prangere, Slagtere 
eller »Slagtere, der opføde Grise med Baat«.
Adskillige af Foreningerne optage ikke G r i s e s ø e r  
(eller Orner) eller Søerne optages kun m od visse Be­
tingelser eller m od særlig Præmie? En fyensk Forening 
bestem m er f. Ex., al der ikke er nogen Erstatningspligt, 
naar Soen eller Grisene dø som Følge af Fødselen, og 
en drægtig So erstattes kun  som en Gris af sam m e Stør­
relse og Godhed. Foreningerne værge sig iøvrigt ved en 
Række Aldersgrænser ved Optagelsen, undertiden en 
h ø j e r e  Aldersgrænse, som 1 Aar, hyppigst en l a v e r e .  
F lere Foreninger bestem m e f. Ex., at Grisene forsikres 
fra 4 Ugers Alderen. Som oftest synes Foreningerne dog 
at optage Grisene fra Fødselen. Det er ganske naturligt,
at Foreningerne som Regel ikke kunne opgive nogen 
Forsikringsvæ rdi, den er selvfølgelig stærkt svingende og 
m an ser derfor ogsaa, a t Præ m ien ikke retter sig efter 
nogen Værdi, m en efter Alderen. 10 Øre m aanedlig for 
hver Gris er f. Ex. en hyppig Præm ie, i Forening med 
forskjellige Indskud, f. Ex. ved Optagelse som Medlem, 
ved Anskaffelse af et nyt Svinehold eller ved Indtegning 
af en Gris. E rstatn ingssum m erne rette sig efter forskjel­
lige, undertiden ret indviklede Regler. Ofte fastslaas en 
vis Kvota af V urderingssum m en, ligesom ved Forsikring 
af Heste og Hornkvæg, undertiden fastsætte Vedtægterne 
en vis Skala. E n Forening betaler f. Ex. m ed '2/ s a f 
Indkjøbsprisen for de første 20 P und og derefter 10 Øre 
under højeste Notering for hvert P u n d ; en anden betaler 
:,/4 af Indkjøbsprisen og desuden 1 Kr. for hver Uge, 
Grisen h a r været forsikret (indtil 10 Kr.) N aar Grisen 
h a r naaet en Vægt af 75 Pd., betales 3/4 af dens Vægt 
efter »de fyenske Andelsslagteriers Fællesnotering med 25 
pCt. Fradrag«. En tredie giver 3/4 af Dagens Pris for 
levende Vægt. Der er om trent lige saa mange Regler 
som der er Foreninger.
Ogsaa angaaende R e s t e r n e  ere Reglerne forskjellige; 
hyppigst er det dog Foreningen, der overtager Resterne. 
1 et P ar Foreninger er fastslaaet, a t Resterne skal til­
bydes E jeren først; i et P ar andre, at den Forsikrede 
skal overtage dem. Den sam m e Ø konom i, som i H orn­
kvægforsikringerne, lægger sig for Dagen ved Salget af 
Resterne. E n Forening paa Falster giver F orm anden en 
Dagløn af 2 Kr., hvis han  gaar glip af sit Arbejde ved 
sine F orretn inger i Anledning af Dyrets Slagtning og 
Salg. E n anden fastslaar, at D istriktsform anden, »saa 
vidt det er ham  muligt, selv, im od passende Godtgjørelse«, 
skal »overtage Forretn ingerne ved Salget a f Flæ sk, Fedt osv., 
hvad enten det findes afsætteligt paa Stedet eller ved Om- 
kjørsel«. Selskabet betaler Dagløn af højst 1 Kr. til dets 
»Forretningsm ænd«, for saa vidt de m aa afstaa fra eget 
Arbejde. I det Hele synes Adm inistrationsudgifterne da 
ogsaa at være sm aa. Flere Foreninger synes slet ikke
at have nogen Udgift af denne Art; paa Sjælland og 
Lolland-Falster synes den kun  (i Aaret 1900) at udgjøre 
ca. 20 Øre pr. M edlem ; paa Fyen, m ed de store Besæt­
ninger, 50—60 Øre. I Forbindelse med denne F o r­
eningernes Økonom i kan ogsaa nævnes flere Foreningers 
Strenghed i H aandhævelse af M edlemmernes Pligter, idet 
der er fastsat M ulkt for Udeblivelse fra Generalforsam ­
lingerne, en Bestemmelse, der ogsaa kan gjenfindes ved 
de andre Arter af Forsikring.
S k a d e r n e s  A n t a l  synes at være noget forskjellige 
i de to Øgrupper. Paa Fyen og Langeland synes der 
aarlig at indtræ de noget over 4 Skader pr. 100 forsikrede 
Dyr, og Skadens Værdi var om tren t 18 Kr. i Gjennem- 
snit; der in d traf for hvert Svin et aarligt T ab af ca. 3/4 Kr. 
Paa Sjælland og Lolland-Falster angives Skadernes Antal 
derim od til 8—9 pCt. om Aaret, og de udgjøre i Gjen- 
nem snit knap  13 Kr. pr. Skade og aarlig noget over 1 Kr. 
for hvert forsikret Svin. P aa Bornholm , hvor nogle 
blandede Kasser ogsaa tegne Forsikring paa Svin, synes 
Skadernes Antal at svare til Forholdene paa Fyen, m edens 
Erstatningens gjennem snitlige Størrelse er ca. 14— 15 Kr. 
I alle Tilfælde vise disse Tal en betydelig Risiko, et Re­
sultat, der ogsaa synes bekræftet ved »Cimbria«s E rfa­
ringer. Om Resternes Andel i Foreningernes Økonom i 
lader der sig ikke sige ret meget. Reservefonden er paa 
Sjælland og L olland-Falster i Reglen af en ganske for­
svindende Størrelse, m edens Foreningerne ere noget mere 
velhavende paa de fyenske Øer.
E ndnu  skal nævnes, at »Kustos« af F a a r e f o r s i k -  
r i n g e r  den 1. Ju li 1901 havde 76 Besætninger i Jy lland, 
4 paa Fyen og 19 i den østlige Ø gruppe med en sam let 
Forsikringssum  af henholdsvis 57100 Kr., 5100 Kr. og 
21140 Kr., tilsam m en 83340 Kr., altsaa i G jennem snit 
842 Kr. E t P ar Foreninger paa Bornholm  tegne lige­
ledes Forsikringer paa Faar. Forsikringssum m en i andre 
Foreninger er, som foran berørt, næppe stor. Da Værdien af 
den danske Faarebestand  (1898: I .074 Miil. Stykker) anslaas 
til henad 19 Miil. Kr., er den allerstørste Del af Risikoen
altsaa udækket. Tabene i »Kustos« synes ret store: 
1896—1900 paa en gjennem snitlig Forsikringssum  af 
142000 Kr. et aarligt T ab af 2379 Kr., altsaa l 2/, pCt. 
Den store Risiko efter de bayerske E rfaringer for Geder 
kunde danne et Sidestykke hertil. Erstatningen udgjorde 
her aarlig 4 pCt. af Forsikringssum m en, og 5l/2 pCt. af 
de forsikrede Geder ram tes aarlig a f Døden.
I Sam m enligning med andre Lande tør det vistnok 
siges, at D anm ark er naaet godt frem paa K reaturforsik­
ringens Om raade. Denne Sags Udvikling i vort Land er 
et glædeligt V idnesbyrd om Befolkningens Evne til uden 
Støtte fra Statens Side at løse en betydningsfuld økono­
m isk Opgave. Forsaavid t del gjælder om at dække den 
enkelte K reaturejer mod alt for store Tab ved Sygdom 
eller Dødsfald i Besætningen, m aa det siges, at Løsningen 
er overraskende god, naar m an betæ nker de Vanskelig­
heder, der ere at overvinde. Kreaturforsikringens anden 
store Mission, ved den gjensidige Kontrol, M edlemmerne 
øve overfor h inanden , og den Indbydelse, mere klart- 
seende Mænd indenfor M edlem skredsen raade over, at 
bekæm pe hygiejniske Ulemper, som undergrave Besæt­
ningernes Sundhedstilstand, og saaledes form indske de 
Tab, L andbostanden, og derigjennem  hele Nationen, lide 
ved Dyrenes Sygdom og Død, frem byder selvfølgelig store 
Vanskeligheder og lader sig heller ikke let belyse ved 
statistiske Iagttagelser, før der foreligger Erfaringer for en 
længere Aarrække, m en der kan næppe være nogen Tvivl 
om, at der ogsaa i denne Henseende — m aaske i al Stil­
lied — gjøres et stort og nyttigt Arbejde Landet over, og 
at der gives m ange gode Vink ved Generalforsam linger 
og Vurderinger af Besætningerne. Det er en Opgave, der 
selvfølgelig i en særlig Grad ligger næ r for større K reatur­
forsikringsanstalter, og det er da ogsaa en Kjendsgjerning, 
at »Kustos« b a r taget fat i denne Retning, f. Ex. ved at 
vejlede M edlemmerne m ed Hensyn til Svinenes enzootiske 
Lungebetændelse.
De sm aa lokale Foreninger have, som foran anført, 
betydelige Fordele. Det er vanskeligt at erstatte den 
Selvkontrol, som M edlemmerne øve, og en hel Række 
Udgifter kan i et lille gjensidigt Selskab, hvis M edlemmer 
m aaske alle kjende h inanden, holdes nede paa el lavere 
Niveau, end f. Ex. i et stort Aktieselskab, der skal ud ­
rede Agentprovisioner, holde en C entraladm inistration, 
forrente Aktiekapital osv. E n Mangel ved dem  er, a t de 
i for høj Grad leve paa Gjensidigheden, ofte med Paa- 
ligninger i Anledning af det enkelte K reaturs Død, i alt 
Fald  — hvor der er faste P ræ m ier — m ed det Sværd 
stadig hængende over Hovedet, at der m aa foretages 
Extraudskrivning. En Opsam ling af nogen nævneværdig 
Reservefond linder sjælden Sted. Derfor bliver en saa- 
dan Forenings Budget ikke saa lidet uregelmæssigt, og 
m an kunde ønske, at der kunde gjøres noget for at ud ­
jæ vne Risikoen. E n stor Mængde Begravelseskasser i 
D anm ark have sluttet sig sam m en m ed dette Form aal, 
idet hver bidrager et Beløb, der er afpasset efter Alders­
fordeling og Begravelseshjælpens Størrelse, og er saa 
rigelig beregnet, at der kan  opsam les en nogenlunde stor 
K apital; Staten yder desuden et aarligt T ilskud a f  5000 Kr. 
A dm inistrationen paahviler Sygekassernes Centralforeninger 
og et Forretningsudvalg, det sidstnæ vnte egentlig kun for 
at yde teknisk  M edhjælp og skaffe et Centralopsam lings­
sted for Gjenforsikringens Midler. Ved at lægge Hoved­
arbejdet over paa Centralforeningerne, opnaas det dem o­
kratiske ved Styrelsen, som h a r været ønskeligt, for at 
fjerne m ulig Anledning til Mistillid. Saavidt vides, h ar 
denne Gjenforsikring hidtil v irket til alm indelig Tilfreds­
hed, og det vilde vel næppe være ugjørligt, at gaa en 
lignende Vej paa K reaturforsikringens Om raade. Selv 
om Staten ved sine E rstatn inger i Anledning af Yver- 
tuberkulose og sm itsom m e Sygdomm e bidrager noget til 
K reaturforsikringen, vilde en m indre Bevilling, som til 
Begravelseskasserne, vel næppe være helt udelukket. Del­
er nu vel ikke nogen Tvivl om, at ogsaa de større Sel­
skaber vil kunne udrette noget i lignende Retning for at
forberede Jo rdbunden  for en Sam m enslutning af de lo­
kale Kasser, ligesom paa Begravelseskassernes O m raade 
Selskabet »Danmark«, for at fremlijælpe G jenforsikrings­
tanken, i sin Tid gav Kasserne Adgang til a t tegne 
»Kollektivforsikring«.
I stærk M odsætning til det Frivillighedsprincip, som 
gjennem træ nger det danske Forsikringsvæsen, staar den 
tvungne Forsikring, saaledes som den lindes gjennem ført 
i forskjellige Schw eizerkantoner (med rigelig Understøttelse 
baade fra E dsforbund og den enkelte K anton) *) og i 
Form  af Slagteforsikring er indført i Kongeriget Sachsen, 
hvor Statskassen yder 25 pCt. af E rstatningerne og over­
tager Driftsudgifterne**). Dette vilde form entlig næppe 
passe med den danske Folkekarakter, og synes ogsaa 
m indre nødvendigt, naar m an betæ nker den frivillige 
Forsikrings stærke Udvikling i Danm ark. Lettere vilde 
det m aaske være at gjennemføre den Ordning, som er 
fastslaaet i Bayern og Baden (ligesom i E lsass-Lothringen 
og Nedre-Øslrig), livor P rincipet er en S tatsanstalt til 
G jenlorsikring for lokale Kasser, og jeg skal til S lutning 
gjengive H ovedtrækkene af denne Ordning.
I Baden ordnedes H ornkvægforsikringen ved Lov 
26. Ju n i 1890 m ed væsentlige Æ ndringer ved Lov 22. 
Septbr. 1898. C entralanstalten »Der badische Viehver- 
sicherungsverband« b ar oprindelig 3/4, senere i Reglen 
H alvparten af Udgifterne. O rdningen er i det Hele ret 
bureaukratisk . De lokale Kasser oprettes som Tvangs­
kasser, hvis m indst 2/ 3 a f Kvægejerne give Sam tykke 
dertil, m edens frivillige Kasser kan optages, n aa r de tælle 
m indst 1/s af Kvægejerne som M edlemmer; i Bestyrelsen 
har Borgmesteren Sæde, og M edlemmerne af Bestyrelsen 
staa under sam m e Kontrol som kom m unale Einbeds- 
m ænd, ligesom K om m unalkassen delvis staar i F o rskud ; 
Bidragene inddrives ligesom Kom m unalskat. I B ehand­
*) H ulsem aiin : Die V ieh-V ersicherung. B erlin  1899, p. 88 ff.
**) S iedam gro tzky : Die Schlachtviehversieherungs-G esetze und  Ver- 
o rdnungen  fu r das K onigreich Sachsen. Leipzig 1900.
25T id ssk rif t  f. L an d o k o iu u n i. 190.1.
lingen af Resterne kan der foregaa en tvungen Fordeling 
b landt M edlemmerne af Kjødet og dræbte Dyr.
I Aaret 1901 var der ialt 236 lokale Kasser med 
74877 forsikrede Dyr. Erstatningskvotienten (B ruttotabet) 
var 22 p. m., hvilket om trent svarer til de foregaaende 
Aars Erfaringer. Resternes Værdi var ikke m indre end 
2/5 af B ruttoerstatningen. Det samlede Bruttotab var 1/2 
Miil. Mk. S tatstilskudet var ikke m indre end 110000 Mk.
Oprettelsen af »Die bayerische Landes-Viehversiche- 
rungsanstalt« er sket i Henhold til Lov 11. Maj 1896*). 
Forsikringen om fatter, som vi have set, H ornkvæg og 
Geder; den hviler paa frivillige lokale, gjensidige Kasser, 
som have antaget C entralanstaltens N orm alsta tu ter; naar 
10 K reaturejere forlange det, skal iøvrigt Kom m unal­
bestyrelsen sam m enkalde en Forsam ling til Drøftelse af 
Oprettelsen af en Forsikringskasse. Centralanstalten over­
tager Halvdelen af Tabene, m edens de lokale Kasser hver 
for sig bære den anden Halvdel. Statskassen har dels 
ydet en halv Mili. Mk. som Grundfond, dels giver den 
et aarligt T ilskud af 100000 Mk. med et Tillæg af 25000 Mk. 
for at hjælpe paa overbebyrdede Kasser. Udelukkede ere 
Dyr under 3 M aaneder og over 12 Aar;  Kvæghandlere 
og Dyrplagere kunne ikke optages som M edlemmer. For 
Geder faslslaas en Gang for alle en Værdi af 15 Mk. pr. 
Styk, for Hornkvæg foregaar der en halvaarlig Vurdering. 
E rstatningen for Hornkvæg er 4/5 i Tilfælde af Nedslag­
ning, ellers 7/io- Denne Bestemmelse gjælder fra 1899 
ogsaa for Geder. I Tilfælde af Skadeserstatning kan Be­
styrelsen ved Vurderingen sætte Dyrets Værdi indtil 10 
pCt. højere end den angives til ved sidste regelmæssige 
Vurdering for saaledes at tage Hensyn til Dyrets Udvik­
ling i M ellemtiden. Som Regel tilfalde Resterne F or­
eningen.
I E fteraaret 1901 var der 1551 Foreninger med 74020
*) I)ie B ayerischen offentlichen L andesanstalten  flir Brand-, Hagel­
a n d  V ieh-V ersicherung. D enkschrift herausgegeben von de r K. 
V ersicherungskam m er. M iinchen 1899, p. 105 f.
M edlemmer og 326214 Dyr, deraf 36807 Geder; ca. 14 pCt. 
a f Landets Geder og 8 pCt. af Hornkvæget var forsikret ; 
ligesom i D anm ark er det gjennem gaaende sm aa Brugere, 
der ere M edlemmer. Foreningens A dm inistration kostede 
i 1900— 1901 58000 M k.; til Dyrlæge og Medicin medgik 
81000 og til Skadeserstatning 1474000, m edens der ind­
kom  for Rester 474000. Der kom  saaledes til at p aa­
hvile de lokale Kasser Udredelse til M edlemmerne af 1/2 
Mili. Mk.; m en heri fragik de særlige Understøttelser af 
25000 M k.; C entralkassen havde foruden A dm inistrations­
udgifter osv. en Udgift af 518000 Mk.; heri fragik Stats- 
tilskudet. Tilbage blev 418000 Mk., der paalignedes 
Kasserne efter Forsikringssum  m ed 0.62 pCt.
Ved Lov af 15. April 1900 oprettedes en tilsvarende 
Hesteforsikrings-Anstalt, hvortil der ligeledes henlagdes 
x/2 Miil. Mk., foruden at Anstalten aarlig faar et T ilskud 
af 40000 Mk. E rstatningen er 7/10 af Værdien, ingen Hest 
forsikres over 1000 Mk. I O ktober 1901 var der 296 
Foreninger med 12254 M edlemmer og 32635 Heste, ialt, 
ligesom ved Hornkvæget, 8 pCt. a f Landets samlede 
Antal. I Regnskabsaaret 1900—1901 var Skadernes Beløb 
345000 Rmk., hvoraf Halvdelen blev baaret af S tatsan­
stalten. Ved Nedslagning var Værdien af Resterne ca. 
9000 Mk., som tilfalde Foreningerne, m edens Resierne 
ellers tilfalde Ejeren. Ogsaa her er der ydet en U nder­
støttelse til overbebyrdede Foreninger.
Begge disse to A nstalter have arbejdet ivrigt for at 
udbrede Kjendskab til Dyrenes Sygdomme og for at 
fremme Lysten til at afhjæ lpe hygiejniske Ulemper. Det 
vilde forekom m e mig meget ønskeligt, om m an i vort 
Land kunde faa dannet et efter vore Forhold og den 
danske N ationalkarakter afpasset Sidestykke til dette 
interessante Forsøg. Det h a r ikke m anglet paa A ntyd­
ninger i denne Retning fra Foreningernes Side, og del­
er fra Forsikringsforeningen for Kongeriget D anm ark, ved 
Driflsinspeklør C r a m e r s  Initiativ, for nogle Aar siden 
(i 1895) gjort et vel gjennem tæ nkt Forsøg i denne Ret­
ning, idet Foreningen tilbød at reassurere for de lokale
Kasser. Det var T anken, at disse skulde danne en gjen- 
sidig Forening. Ligesom i Bayern og Baden skulde 
G jenforsikringsanstalten bære Halvdelen af Risikoen, dog 
kun  for Skade ved Dødsfald, m edens T ab ved Værdifor­
ringelse skulde være den uvedkom m ende; den norm ale 
Gjenforsikringspræm ie skulde variere, efter den Kvoladel 
Foreningerne udbetalte af V urderingssum m en, mellem 
8 og 121/2 p. m. aarlig, foruden et A dm inistrationstillæg 
af 2/r> p. m. Hvis Præ m ien for et H alvaar gav Overskud, 
skulde dette kom m e det næste H alvaar tilgode og om ­
vendt. Desværre lykkedes det ikke at vinde tilstrækkelig 
Tilslutning, m aaske fordi der savnedes noget a f det de­
m okratiske Selvstyre, som det ligger saa næ r for saa- 
danne Foreninger at ønske. Men i alle andre H en­
seender synes denne P lan at pege i den rigtige Retning.
